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S U M A R ! O 
PRESIDENCIA DE U JUNTA 
TKIIÍGA DEL ESTADO 
Orrfen.—Creando el; Comité Sindical 
de Industrias Químico-Fa'macénti-
caa y Sánitarias y regulando su,fün-
clonamieuto. —Págs. 4834 y 4835. -
Qrden —bi^tamfo ní>rinas regnlado»». 
ras para fia clasificación y ejecución 
de las obras que se determinan, 
realizadas por tas Compañías de 
Ferrocarriles.—Pág 4835 
Orden —Suspendiendo í e empleo y 
sueldo, por un mes, al Profesor de 
la Escuela Normel de Cáceres, don 
Julián Rodriguen Polo. - P á g . ,4835. 
Orc/e«. • Inhabilitando para el desem-
f eño de cargos directivos y de con-" aiizá, ai Catedrático de la Univer-
sidad de Sevilla, D. Pedro Jorge 
QuillénAlvarex.—Págs 4835 y « 3 6 
Or¿e«.—Suspendiendo de empleo y 
sueldo, por un año, a doña Evange-
liiia Oiiaráízo González, Profesoraísf 
de la Escuela Norjmal de Cáceres. -
Pág. 4836. 
COMISIOLL DE ASRICULTURA 
> THABÍJU >6RIC01A ;; ;I 
O í^'ei —Dando normas para el sacri-
ficio del ganado de cerda y fijando 
la tasa mínima pára el mismo.—Pá-
gina 4838 
0^í/e/l.—Separando del servicioÍJolo-
.Jiial al Perito Agrícola del Estado 
^D. Vicente Moreuo Caucho.—Pá-
•gliia4830. 
DB CUUURFT T EIISEÍIAMZH 
O^fí —Confirmando en el cargo al 
Oficial de Secretaría de la Escuela 
de Comercio de Santander, D. Pa-
blo Pelra de Miera, - Pág. 4836 • 
Orden, tiihabilirando, para funciones 
docentes, al Encargado de Curso 
del Instituto de Olot, D Ramón 
Fr8deja8„Sánehez.-Págs. 4838 y 4837 
Orden. - Separando 4efinitiv«metíte 
del servicio a D José-iVledlna Eche-, 
vertía, Profesor excedente de la 
Facultad de Derecho . -Pág . 4837. 
Ofden. Inhabilitando para d des-
smpeflo d« c«rgPB díroctlvoe y do 
confianza a D . José Sánchez Ro-
mero. Auxiliar temporal de ta Uni-
versidad de Sevi l l^ . -Ppg. 4837. 
COHISIOH PE OBRAS FUBIICAA 
T COMUNICACIONES :: :I 
Orden — Seperando definitivamente 
del servicio al cartero urbano don 
Lutgardo Blanco.—Pág. 4837. 
Orden. -Idem idem al Idem D. José 
Moreno Arnedo.—Pág 4837. 
Crden —Idem idem al Oficial de 
neos D. Ramón Eloz-Villarraei.— 
Pág. 4837. 
Orden, —r Idem Ijlem el Torrero del 
Cuerpo de Faros, D. José Rial 
Vázquez. -Pág 4837. 
Orden. -Reingresando al servicio ac-
tivo al Ji-fe de Negociado de tercera 
clase del Cuerpo de Correos, don 
Enrique Blauquer Huldobro .»Pá-
gina 4837. 
SECHETAHIA DE SUSRRFT 
Ua>ll>lll(KOlon«B 
Orden.—SotíTe Interpretación del ar» 
^ tícnlo 1 d e l Decreto número 342, 
referente a las habilitaciones que se 
concedan a Jefes y Oficiales retira-
dos que tienen solicitado su reingre-
so en las escalas activas.—Página 
4838. 
Haberes 
Orcfei.—Sobre percibo de haberes de 
individuos del Ejército o Milicias 
que, a consecuencia de la campaña, 
resulten inútiles y pendientes de In-
greso en el Cuerpo de Mutilados, 
se hallen disfrutando sueldo del 
Estaco, Provincia o, Municipio.— 
Rág. 4838; 
Aa«easos 
Orden.—Se concede empleo dé Sar-
gento provisional de Infantería a 
loa cabos D. Victo/lano Tejedor 
Pérez y o t ro s . -Pág 4838 
Orrfe«.—Idem Idem á los cabos de, 
idem D. Juan Tellez Granados y 
o t r o s . - P á g . 4838. 
Qrrfe/i.—Asciende empleo de Audi-
tor dé Brigada a D. Ignacio Cuar-
vo-Arango y Qonzólez Carvajal.— 
Pág. 4838r . , 
AaliallKOlooM 
Orden.-^Se confieren las asimilacio-
nes que detalla a los Tenientes y 
Alféreces Médicos, asimilados, don 
Jadilto Navas González y otros.— 
Págs. 483ay 4839. 
Orden.—íáem la de Alférez Médico a 
los Médicos civiles D . Jesús Bas-
tardés Rodríguez y otros. —Pági-
na 4839. 
Orden. Idem la que se detalla a los 
estudiantes de Medicina D Leonar-
do Sarasúa García y otros.—Pági-
na 4839-
Orden, Idem de Veterinario tercero 
a D Angel Torres Rublo y otros.— 
Pág. 4839. 
Bnjna 
Orden.—Cesa en ei empleo de Alfé-
rez provisional de Infiintcría don 
Francisco Rodríguez. Pág. 4840 
Orden.—Idem idem D. Antonio Fer-
nández Lorenzo.—Pág. 4840. 
Otóe/i. — Idem idem como Sargento, 
provisionaj de Infantería D. E'luar- , 
do Roldán Ojet-Jaramilto. — Pági-
' na 4840. ' , 
Orden. -Uem como Alférez honora-
rio de Ingenieros D. José Qali Mon-
ferez.—Pág. 4840. 
Orden. - C a u s a baja en el Ejército, 
por haber sido condenado por un ' 
Consejo de guerra, el Coronel de 
la Guardia civil I). Indalecio Terán 
Arnáiz . -Pág . 4840. 
Orden.—Causan baja en el Hército 
los Sacerdotes volnntarios D. Sil-
vanio Franco Moreno y o t ros . - - • 
Pág, 4840, 
Oarvos 
Orden. — Reproducé, rectificada, la 
- Orden de 4 del corriente (B. O . nii-
mero 413) referente al Comandante 
de Intendencia D Antonio Vázqnea 
López.—Pág, 4740 . ' 
•t 
Deatlnos 
Orden.—Pasan a los destinos que In-
dica los Jefes y Oficiales de Infan-
tería D, Enrique Rodríguez de la 
Merránz y otros.—Págs. 4840 y 4841 
Ordlew.—Idem fdem loa Oficiales don 
Miguel Rulz Palomo y otro» • i 
gina 4841. 
Ofirffsn.—Weni fé«ra loe ^ i ^ e a l M 
Í H 
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Infantería D. Miguel Osés Busto y 
ot ro . -Pág. 4841. 
Orden - Deja sin efecto el destino 
conferido por Orden de 11 del co-
rriente (B. Q. nú«i. 419) al Teniente 
Coronel de Carabineros D. Odilio 
Armesto Salgado, siendo sustituido 
por el Comaiulante de Infantería 
ü . Fermfu Alvarez Mesa.—Pági-
na 4841. . 
Ordc/j.—Pasan a los destinos que In-
dica los Jefes y Oficiales D José 
de Arjona Betegor y otros.—Pági-
na 4841. 
Orden. Idem a disposIcíQn del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro los Jefes y Oficiales 
D. Eladio Becerrii (jouzéíez y otros. 
—Páginas 4341 y 4842. 
Uablltt««J«»l»B 
Or</«n. —Habilita para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mandante de Carabineros D Anto-
nio López Revuelta.—Pág. 4842. 
Maestros berraidoros provlslonalea 
Orden. Se nombra Maestros herra-
dores provisionales a D Adolfo 
Compañón Pérez y otros.— Pági-
na 4842. 
Blandos 
Orc&»-.—Resuelve que el Capitán de 
Intendencia D. Juan Uíaz Criado 
pueda desempeñar mando de Unida-
des Aéreas.—Pág. 4842. 
BlcUaUa Cíe Mntrlmlentos por la Patria 
Orden.—Conccdü la Medalla d« Su-
frimientos por la Patria a los Jefes 
y Oficiales del tjército D. Vicente 
Sulbaga Koure y otroa.-r-Pág. 4843 
Rectifica, en la forma que 
indica, la Orden de 12 de noviem-
bre último (B O. núní. 395) que 
conceue la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria ai Capitiín de Infante-
ría Ü Juan López González. Pá-
gina 4843 
Oflolallilad da Oomplemonto 
Balas 
Queda sin efecto la Orden 
de 5 de marzo último (B. O. núme-
ro 138) por la que se da de baja en 
el Ejército al Farmacéutico segundo 
de Complemento D Fernando Ru-
bio Tudurl. Pág, 4843, 
Paaea a otras armas 
Orde«.—Causa baja como Alférez pro-
visional de Caballería D. Tomás 
Ramajo Ifiigo y se le concede asimi-
lación de Veterinario,—Págs. 4843 
y 4844. 
Frooeaades 
Orden,—Cesa en la situación de «Pro-
cesado» el Capitán de Infantería 
D Manuel Santaua Izquierdo. 
Pág. 4844. 
BeotlUoactonea 
ürde/i.—Rectifica la Orden de 7 de 
diciembre ultimo (B- O núm. 41§) 
referente al nombre del Capitán de 
Infantería D. Manuel Morcuo.—Pá-
gina 4844. 
Roemplaao 
Ofit/en.—Pasa a situación de^  reem" 
pJaao, por enfermo, con residencia 
¿^en Oviedo, el Alférez provisional 
Cástor Macuá Aqmuo.-Pági-
na 4344-
Orden- Jldem ídem, con residencia en 
Gr«a«iia, el Capitán de Carabine-
ros U, José Fernández Reinó.—Pá-
gina 4944. 
U«(lro» 
Orde/i.—Pasa a situación de retirado, 
por haber cumplido la edad regla-
mentaria, elTeniente de la Guardia 
civil U. Miguel Vázquez García.— 
Pág. 4844 
Sefialamljnto du haber paslTO 
Orden. — Señalando el que corres-
ponde al Teniente Coronel de Ca-
ballería, retirado, D Alfonso Mar. 
tínez Sabalete.- Pág. 4844. 
Al Sorvlolo dol Proteotorado 
Orí/en.—Pasa a la situación «Ai Ser-
vido del Protectorado» el Capitán 
de Infantería D. Luis Saliguet Nn. 
varro . -Pág. 4844. 
Stooioii pe MMIIIIH 
. rondo* de Praetieajea 
Orrfe/i.—Rectifica, en la forma que 
Indica, la Orden de 9 del corriente ^  I 
(B. 0_. nüm.418).-Páe. 4841. 
AaimilaoIonoB 
Orden írectificaüá).—Concediendo le 
asimilación de '1 entente de lugeule' 
ros de la Armada al Ingeniero de 
Caminos D " José Orbegozo Qan-
goiti.—i'fg, 4844. 
l>eiitluoa 
Orcfe/i.—Dispone que el Capitán de 
Ingenieros de la Armada, D. Alfredo 
Castro Girona y Pozurama, pase 
destinado a las órdenes, del Exce-
lentisimo Sr. General Jefe-dei Aire, 
Pág. 4844, 
Orden. Idem a tos puntos que indica 
D. Pedro Ramón Lamas Lourido 
y otro.—Pág. 4844. 
Xiioemoia 
Orden.—Concede dos meses de ii-
ceticia, por enfermo, ai Auxiliar don 
Carlos Seijaa.-Págs. 4844 y 4846. 
A nuncios ' o/iaales 
Coiuifcé de Moneda Extranjera.—Cam 
biüs de compra de moneda. 
Representación del Estado eu el Arren-
damiento de Tabacos. (Continua-
ción). 
Anuncios particulares 
AdiniDisUaciAn de •Justicio 
Edictos y requisitorias. 
PrealkleiiGia de la Junta 
I M c a del Estado 
O f t f w n t s 
Excmo. 3t.: LA necesldAd de 
atenaei c»®bí¿lanajente a la reali-
dad constituida por laa industrias 
Químico-Farmacéuticas y Sanita-
rias en géueral fiJüsteiOifs en Es-
paña, asi cQiQo ia de i^ta^; a la 
AximiniBtracicícj PüfólíCft en 6U pa-
jno de índuaU-ia y Qomercte, de un 
órgarfo técnieo que le i^'adrti de-
bidamente ea cuanto SÉ relacione 
con exportación e ImportHClón de 
productos QUiml£»wí^m«cé\ttlcos 
destinados a la inú^ístria y r i co-
mercio de a t a s rd i con ios intere-
ges tlel psds, impon. lA creación de 
UJi OetoXiÁ áe ISS 
trias quimioo-íarmacéutlcas que, 
abarcando todos sus aspéctos In-
tervenga en la ordenación de la 
actividad económica nacional de 
ese sector. 
En su virtud y a propuesta de 
la Comisión de Industria, Comercio 
y Abastos, dispongo: 
Artículo 1.° El Comité Sindical 
de las Industrias Químico-Farma-
céuticas, constituye el organismo 
que bajo la dirección del Estado 
y de acuerdo con las necesidades 
de la Economía Nacional, inter-
viene de modo integral en la orde-
nación de la importación, fabrica-
ción, distribución y venta de los 
productos químico-farmacéuticos, 
especialidades farmacéuticas y de 
materlai $anltarjo. EUo, sin par-
Juicio (le Ifi» iíR&iíltec?B8 qwa l^v 
g;íglaoi.i5n at^ibiiy*! al «ol^t^itó ^ 
neral del Estado en materia do 
Sanidad. 
Art, 2." Compondrán dicho Co-
mité Sindical mientras persistan 
las actuales circunstancias; un 
Presidente designado, por la Co-
misión de Industria, Comercio y 
Abastos; un representante de !« 
Centros Paanacéuticos; un íw-
macéutico en representación de 
los profesionales designado por la 
Junta Nacional de Farmacias; un 
r ep re sen t an t e de los Laboratorio 
farmacéuticos privados; otro « 
los importadores npmbrado por w 
Comisión de Industria, Oomerdo 
y Abastos y un representante w 
la J u n t a Nacional de Farmacia, w 
Cuerpo de Fatroacia Militar y «» 
l,«íj«tfatorio» Oficiales de^gnai"' 
cadA uno, un Jefe representante' 
- 1 W ,í 
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funcionarlo ddl ílaeojo Especial de 
Comercio designado por el Presi-
dente de la Comisión. 
¿rt. 3.° IBa Presidente tenidra, 
voto suspensivo. i 
Art. 4.° El Comité se reuiüra 
cada quince días previa convoca-
toria de la Presidencia y excep-
cionalmente cuando ¡las circuns-
tancias lo aconsejen a Juicio de su 
Presidente. 
Art. 5.° Sus funciones serán: 
a) Formar las estadísticas ne^ 
cebarlas de Importación, e x g o í t ^ 
clóQ y consumo. 
b) Estudiar los proMemas ge^ 
neraJes planteados en Jas Indus-
trlaa qulmlco-farmacéutleas y sa-
oltailas, proponiendo a la Admi-
nistración Pública, las medidas 
que deben adoiptarse para resol-
verlo. 
c) Proponer con Id perlodlcl-
d&d que las neoesldades Impongan, 
las cantidades de productos qui-
mico-íarmacéutlCQS y material sa-
nitario que deba importarse, pro-
cediendo a la dlstribucióz;. de las 
mismas entre los Importadores. 
d) Proponer a la Comisión de 
Industria, Comercio y Abastos los 
precios a que deben expenderse los 
reíerldos productos bien directa-
mente al público o a entidades 
particulares u oficiales. 
Art. 6.° Eü Comité Slndlcál, de 
Industrias quimico-Iarmacéuticas 
quedará definitivamente constitui-
do dentro del plazo improrroga-
ble de treinta días desde la inser-
ción de la presente Orden en el 
"Boletín Oflclaj del Estado". 
Art. 7.° Q u e d a n derogadas 
cuantas disposiciones se opongan 
a la presente. 
Dios guarde a V. E. mucüos años. 
Burgos, 14 de diciembre de 193T. 
- n Año Trluníal.=Francl8co O. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Industria, Comercio y Abas-
tos. 
El intenso tráfico ferroviario des-
arrollado desde el principio del Mo-
vimiento. Nacional obliga a reaUzar 
aetermindas obras de ampliación y 
mejora, a^uisición. de material y de 
«nservación, para que la explotación 
de loa^  ferrocarriles se realice con las 
garantías de seguridad necesarias, pre-
viniendo las necesidades futuras .de 
«s explotaciones y efectuándose de 
aquéllas que corresponde sean sufra-
gadas por el Estado, solamente las 
Mispemables. y con arreglo a ías 
wp°n'í»ilid3de8 del Tcioro. 
La« actuales circunstancias han in« 
RMuci4o además do® jiwívoí tlpoí 
en las obras qat efectuaban leí Coaí-
pañias de F. C., que son las obras 
d« necesidad militar sin beneficio pa-
ra las explotaciones y las de recons-
trucción y reparación de los desper-
fectos ocasionados por las hondas «niu-
xistas. 
Vista la necesidad de dictar nor-
mas que regulen la «Jasificadón ¡y 
ejecución de estas obras y de confor-
midad con la propuesta efectuada por 
las Comisiones de Hacienda y Obras 
Públicas y Comunicsciones, dispongo: 
I." Las obi'as y adquisiciones que 
realicen las Compañías de FP. CC. 
quedarán dasiñcadas en cinco grupos 
con las características síguienteai 
A) Obras de necesidad militar 
que no representan beneficio alguno 
para la Explotación dd P. C. Serán 
sufragadas por la Administración, 
previa justificación de la necesidad 
.militar por las Autoridades Milita-
res que procedan o Jefatura del Ser-
vicio Miliur de P. C. y aprobación 
por las misnm del proyecto corres-
pondiente. 
•B) Obras de reconstrucción y re-
paración de los destrozos ocasionados 
por el enemigo, bien en las líneas, 
bien en sus instalaciones o material. 
Las Cías, de PF. CC. correspon-
dientes harán las inversiones de fon-
dos que resultan necesarias para es-
tas obras, que serán llevadas a una 
cuenta especial y en espera de la re-
solución que en su día pueda tomar 
el Estado con los perjudicados por 
la guerra. Esta cuenta se denomina-
rá de "Reconstrucciones y Reparacio-
nes por guerra". La Comisión de 
Obras Públicas a propuesta de la Je-
fatura del Servicio Militar, y previo 
informe de la Inspección dd'Estado 
en la Cía. correspondiente, resolverá 
sobre la inclusión de obras en dicha 
cuenta al aprobar loa proyectos co-
rrespondientes. 
C) Obras de ampliación y mejora 
de instalaciones y adquisición de ma-
terial de las Cías, de PP. CC. adhe-
ridas al Estatuto Ferroviario aproba-
do por Deaeto-Ley de 12 de julio 
de 1924. 
D) Obras con cargo a la partida 
de "Gastos complementarios de la Ex-
plotación" . 
E) Obras de conservación. 
2° Las liquidaciones de las obras 
comprendidas en d apartado A) dd 
artículo anterior serán redactadas y 
aprobadas por d Organismo enprga-
do de la inspecdón de las mismas, 
remitiendo un ejemplar a la Comisión 
de Obras Públicas y Comunicaciones 
para su contabilización y efectos pos-
teriores. 
- 3."" La Comisión de Obras Pú-
blicas 7 Comunícadones dará a la 
h f m u ¿«i Síf^Mo MilítM de 
ttoearrilea e Inspecdonea dd Estado 
en las Cías, de FP. CC. las normas 
que corresponda, para que con ur-
gencia sean redactadas y se sometan 
a su aprobadón las liquidaciones de 
las obras comprendidas en d aparta-
do B) dd articulo primero que ya 
han sido ejecutadas, o cuya ejecudón 
se autorice en lo sucesivo. 
4 ° Las obras y adquisiciones da 
material comprendidas es los aparta-
dos C) D) y E) dd artículo prime-
ro seguirán reguladas por las dispo-
siciones vigentes. Respecto a las del 
apartado C) sólo se realiearán las qu« 
resulten de indispensable necesidad pa-
ra la' regular explotación dd P. C.; 
la Comisión de Hacienida, teniendo 
en cuenta las disponibilidades dd Te-
soro y vista la urgencia, necesidad y 
cuantía de la obra, resolverá sobre la 
concesión del crédito correspondiente. 
5.° La Comisión de Obras Públi-
cas y Comunicaciones llevará una 
cuenta detallada y por cada Compa-
ñía de todas las obras comprendidas 
en d artículo primero y que a partir 
del 1.8 de julio de 1936 hayan sido 
ejecutadas. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 9 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal. = Francisco G. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comisión tíe 
Obras Públicas y Comunicaciones. 
1—^Burgos. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Julián Rodrí-
guez Polo, Profesor de la Escue-
la Normal de Cáceres, de confor-
midad con la propuesta de ia 
Comisión de Cu tura y Enseñan-
za y con arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto de 8 de noviembre 
de 1936 y Ordenes del mismo 
mes y afio y 17 de febrero pasa-
do para su aplicación, he re-
suelto: 
La suspensión de empleo y 
sueldo durante el plazo de un 
mes, a partir de la publicación 
de la presente en el ,<Boletín 
Oficial del Estado» de D. Julián 
Rodríguez Polo. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 14 de diciembre 
de 1937. = II Año; Triunfal. = 
Francisco G. Jordána. 
Sr. Presidente de la Comisión,$ 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.; Visto el expedien- • 
te instruído^a D. Pedro Jorge 
Quíllén A!vare2> Cetedrátiso «je 
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la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Sevilla, de 
conformidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Ense-
ñanza, y con arreglo a lo dis-
puesto en él Decreto de 8 de no-
viembre de 1936 y Ordenes de 
10 del mismo mes y año y 17 de 
febrero pasado para su aplica-
ción, he resuelto: 
Inhabilitar para el desempeño 
de cargos d rectivos y de con-
fianza en Instituciones Culturales 
y ^e Enseñanza a D. Pedro Jor-
g e Quillén Alvarez. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 18 de diciembre de 
1937. —Segundo Año Triunfal. 
=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a doña Evange-
lina Chamizo González, Profeso-
ra de la Escuela Normal de C á -
ceres, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre de 1936 y Or-
denes de 10 del mismo mes y año 
y de 17 de febrero pasado para 
su aplicación, he resuelto: 
Suspeiidi-r de empleo y sueldo 
durante el plazo de un año, a 
partir de la publicación de la 
presente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado», a D.® Evan-
gelina Chamizo González e inha-
bilitarla para el desempeño de 
cargos directivos y de confianza 
en instituciones Culturales y de 
Enseñanza, -
Dios guarde a V. E. muchos 
años.Burgos 13 de diciembre de 
1937.=II Año Triunfal .=Fran-
c i s c o t j . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Comisión de Hgpicultnra y Tra-
bajo Hgrícola 
ORDENES 
La necesidad sentida de incremen-
tar nuestra ganadería, como medio 
de disponer rápidamente de carne j 
grasaa en abnndancia, sólo tiene «a 
lái actuales una IQIU» 
cíón dara y terminante: la obtención 
de carne y grasa a corto plazo. Zoo-
técnicamente esta solución es perfec-
tamente viable con el ganado de cer-
da, cuya recría debe fomentarse, así 
»como impedir su sacrificio antes de 
llegar al estado de cebo completo, lo 
que es factible en la práctica. si se 
atiende y procura al mismo tiempo 
la revaloración de este ganado. 
En virtud de lo expuesto 
DISPONCSb: 
Artículo primero. —^ Los Inspecto-
res Veterinarios no autorizarán el sa-
crificio de cerdos procedentes de mon-
tanera con peso vivo inferior a 115 
kilos. Para ganado de cerca en esta-
bulación el pesO' mínimo admitido 
para autorizar d sacrificio aeiá el de 
135 kUoa. 
Artictdo itgundo.—^Asimismo, no 
•( autorizará el sacrificio de cochini-
llos sin antes comprobar mediante 
certificado expedido por d Inspector 
Municipal Veterinario, o «n su de-
fecto, por la Alcaldía correspondiente, 
que a cada cerda en régimen pastoral 
la quedan por lo menos tres crías a 
las de primer parto y seis a las ma-
dres de segundo parto en adelante. 
Artículo tercero.—^Los Inspectores 
Municipales Veterinarios y Alcaldes 
serán responsables de las infracciones 
que se cometan, las cuales serán san-
cionadas por los Gobernadores Civi-
les con multas de 100 a 1.000 pese-
tas por cada cerdo adulto indebida-
mente sacrificado, y con 50 a 100 
pesetas por cada cría. 
Artícuío cuarto.—Se estableces laa 
tasas mínimas siguientes para el ga-
nado de cerda en vivo en los merca-
dos habituales más próximos al lu-
gar de producción: 
Cerdos cebados en montanera, 30 
pesetas arroba de 11,5 kilos. 
Cerdos cebados en estabulación, 35 
pesetas arroba de 11,5 kilos. 
Artículo quinto. — Una Comisión 
compuesta por un Ingeniero de la 
Sección Agronómica, el Inspector 
Provincial Veterinario y un Repre-
sentante de los Caaaderos designado 
por éstos, serán la encargada de velar 
por el estricto cumplimiento de esta 
Orden, a la que darán la máxima pu-
blicidad, debiendo dictar en los casos 
que lo estimen pertineite, y teniendo 
en cuentó las especiales condiciones 
de su provincia* las Ordenes comple-
mentarias a los Inspectores Munici-
pales Veterinarios, previa aprobación 
de las mismas por esta Comisión. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
—II Año TriunfaL=El Presidente, 
Eufemio Olmedo. 
Señorea Gobernadorti Ciyü««. 
Como consecuencia de sn interru. 
ción directa en actos contrarioi il 
Glorioso Movimiento Nacional, e! 
Gobierno^ General de los Tetritotioi 
Españoles del Golfo de Guiñe» acoi-
dó la separación definitiva dd, Senj. 
cío Colonial del Perito Agrícola del 
Estado don Vicente Moreno Cancho, 
habiendo sido conficmada esta San-
ción por la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado. 
En consecuencia con lo expnejto, 
esta Presidencia ha dispuesto que el 
mencionado d o n Vicente Moreno 
Cancho sea dado de baja en el et-
calafón del Cuerpo de Peritos Agri-
colas del Estado. 
Lo que comunico a V. S. pan n 
conocimiento y efecto*. 
Dios guarde a V. S. mudiot afici. 
Burgos. 13 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal .-El Prwidenw, 
Eufemio Olmedo. 
Señor Jefe de Personal de la Comi' 
sión de Agricultura y Trabajo 
Agrícola.—^Burgos. 
C O M I S I Ó N D E CULTURA 
Y E N S E Ñ A N Z A 
O R D E N E S 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D, Pablo Peira de 
Miera, Oficial de Secretaría de 
la Escuela Profesional de Comer-
cio de Santander, de conformi-
dad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre 
de 1936 y Ordenes de 10 del 
mismo mes y año y 17 de febre-
ro pasado para su aplicación, he 
resuelto: 
La confirmación en el cargo 
de D. Pablo Peira de Miera. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 14 de diciembre de 
1937.=11 Año Triunfal.=P. D., 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Ramón Frade-
jas Sánchez, Encargado de tur-
so del Instituto de Olot, actúa • 
mente en Calahorra (Logroño;, 
de conformidad con la propuesM 
de,la Comisión de CulturayJ ' 
leflanza y con arreglo a lo un 
m 
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[puesto en el Decn-to d e 8 de no-
jviembre de 19.^ 6 y Ordenes de 
I de 10 del misniM mes y 17 de fe-
brero pasado para su aplicación, 
¡heresuelto: . 
Aplazar la resolución definiti-
I tiva de este expediente hasta 
: que liberado Oiot puedan ser re-
1 cabados los datos y elementos 
necesarios de juicio, quedando 
mientras tanto el Sr. Fradejas 
Sánchez inhabilitado para fun-
ciones docentes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 13 de, diciembre 
de 1937. — n Año Triunfal.=-
P. D., El Vicepresidente de la 
Comisión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Exorno. Sr.: Visto el expodien-
te instruido a D. José Medina 
Echevarría, Profesor excedente 
de la Facultad de Derecho, de 
conformidad con la propuesta 
de la Comisión de Cultura y En-
señanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre de 1936 y Ordenes de 
10 del mismo mes y 17 de febre-
ro pasado para su aplicación, 
he resuelto: 
La separación definitiva del 
servicio de D.José Medina Eche-
varría, debiendo ser dado de 
baja en su Escalafón e inhabili-
tarle para el desempeño de car-
gos directivos y de confianza en 
Instituciones Culturales y de 
Enseñanza. 
Dios guarde a V. E muchos 
años. Burgos 14 de diciembre de 
1937.=n AñoTriunfa l .=P . D. , 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
ro pasado para sil aplicación, he 
resuelto: 
La inhabilitación par/i el des 
empeño de ( argos directivos y 
de confianzE; eM Instituciones 
Culturales y de Enseñanza de 
D J o s é Sánchez Romeio. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Bnrgos 14 de diciembre de 
1937.=II Año Triunfal.=P. D.,. 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enriqne Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Comisión de Obras Públicas 
y Comunicaciones 
ORDENES 
Hmo. Sr. ^nWia la propuesta de 
esa Dirección, (Jue se sirve elevsir 
a esta Presidencia, con íecha de 
hoy y de conformidad con la mis-
ma, he tenido a bien acordar la 
separación definitiva, con baja en 
el respectivo escalafón, por estar 
comprendido en el Decreto núme-
ro 108, de 13 de septiembre y el 
de carácter de Ley de 5 de diciem-
bre, ambos de 1636, del Cartero 
urbano, con destino en Ceuta, don 
Lutgardo Blanco. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.—P. D.=E1 Pre-
sidente, Mauro Serret. 
Befior Director de Correos. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. José Sánchez 
Romero, Auxiliar temporal de la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Sevilla, de confor-
'iiidad con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñan-
za y con arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto de 8 dé noviembre 
ae 1936 y Ordenes de 10 del 
mismo mes y a f t f l y l t d e f e b r e -
Hmo Sr.: Vista la propuesta de 
esa Dirección, que se sirve elevaí 
a esta Presidencia con fecha de 
hoy, y de conformidad con la mis-
ma, he tenido a bien acordsir la 
separación deflnitiva con baja del 
escalafón correspondiente, por es-
tar comprendido en el Decreto n t -
mero 108 de 13 de septiembre y el 
de carácter de Ley de 5 de diciem-
bre, ambos de 1938, del cartero 
urbano don José Moreno Amedo, 
con destino en Ceuta. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de. 1937. 
— n Año Triunfal.—P. D.=E1 Pre-
sidente, Mauro Serret. 
Señor Director de Correos. 
Hmo. Sr.: Vista la propuesta de 
esa Dirección, que se sirve elevar 
a esta Presidencia, con fecha de 
hoy y de conformldaxi con la mls-
BUL, l u t«nldo » Uaa acoirdu que-
de seijarado deflnltivamenté dsl 
servicio, por estar comprendido 
' e n el articulo 1." del Decreto Ley 
de 6 de diciembre de 1936, "Bole-
tín Qflclal del Estado", número 61, 
página 349, el Oficial de Begundfc 
clase, con destino en Ceuta, don 
Ramón Eloz-Villarrael Rula. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.—JP. D. -Kl Tx*-. 
sidente,^ Mauro Serret. 
Señor Director de Correo», 
Vista la propneita del Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de Sanu Cnu 
de Tenerife y la conformidad con 
aquélla dd Excmo. Sr. Comandante 
General de las Islaa Canarias, 
Esta Presidencia, conforme con es-
tas Autoridades y por estar compren-
dido en el Decreto núm. 108 de U 
Junta de Defensa Nacional y en el 
Decreto-Ley de 5 diciembre de 1936, 
acuerda la separación definitiva con 
baja en el respectivo escalafón del^ 
torrero primero del Cuerpo de Fa-
ros, don José Rial Vázque*, afecto 
a la Suplencia de Santa Cruz de Te-
nerife. 
Dios guarde a V. S. mucho* años. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
—11 Año Triunfal.=P. D.. El Pre-
sidente, Mauro Serret. 
Señor Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Santa Cnut de Tenerife. 
limo. Sr.: Con arreglo al articu-
lo 50 del Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Correos, y por cacases 
acentuadisima de funcionarios posta-
les, han sido llamados algunos de 
ellos supernumerarios con licenicia ili-
mitada al iniciarse el Glorioso M O Y Í -
miento Salvador de España y lo» cua-
les habían hecho su presentación a 
las Autoridades a su debido tiempo, 
y asimismo se han aceptado las soli-
citudes de reingreso de otros que ma^ 
nifestaron sus deséot de incorporarst 
al servicio activo, documentlndolaa 
con certificados de aval. 
Por lo mismo, como suboistea ideá-
ticas circunstancias, esta Presidencia, 
dé acuerdo con la propuesta de V. I. 
y con arreglo a las tü^xaiciones Vi-
gentes, ha dispuesto aceptar la soli-
citud de reingreso del Jeife de Nego-
ciado de tercera clase en situación de 
licencia ilimitada, don Enrique Blafi-
quer HaLdobro. 
Dios guarde a V . 1. mncbot años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—11 Año Triunfal.=P. D., El Pre-
sidente, Mauro Serret. 
Señor Director de Correos.—Plm. 
4S87 
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Secre tar ía t íe GuHrra 
O R D E N E S 
Habilitaciones 
Por rcsolnción de S. E. d Geftera-
líslmo de los Ejércitos Nadonaies, eí 
artículo primero del Decreto número 
342 debe interpretarse ea el aentido 
de que las i»bilitacionca que en vír» 
tud de lo dispuesto en ese articulo se 
concedan a aquellos Jefes y Oficiales 
V retirados que tienen solicitado su re-
ingreso en las escalas activas, sólo 
poidrán ser los d«l empleo inmeidiato 
superior. 
Burgos, 15 de diciembre de 1S37. 
—<11 Año TtiaBfal . « B l Genetáí S«-
cretario, Germán Gil Yo8t«. , 
Por resolución de S, E. c! Ge-
neralísimo se dispone que los 
Individuos de tropa del Ejército 
o Milicias que a consecuencia 
de la campaña resulten mutila-
dos, inütiles, excluidos totales 
de! servicio o útiles para servi-
cios auxiliares, que se encuen-
tren en expectación de ingreso 
en el Cuerpo de Mutilados y se 
hallen disfrutando sueldo del Es-
tado, Provincia, Municipio, Em-
presa, o desíino de carácter par-
. ticuiar, cualquiera que sea éste, 
; cesarán en e percibo de los ha-
beres que actualmente reciben 
del presupuesto de Guerra, ya 
que éstos han de considerarse 
como auxilio dei Estado hasta la 
organización del citado Cuerpo, 
y deben abonarse solamente a 
aquellos que carezcan de medios 
para atender a su subsistencia. 
Con este objeto, los Cuerpos, 
Esíablecimientos o Pagadurías 
- que satisfacen Ips referidos ha-
beres, exigirán a los Interesados 
declaraélones juradas, visadas 
. por los Alcaldes de la residencia 
ir de los perceptores, que acrédi-
• ten los referidos extremos. 
Los preceptos de esta disposi-
ción habrán de aplicarse a lo§ 
habefes de! próximo mes de 
enero, 
Burgos 14 de dlciembrt^ de 
ie87.-«Se.gundo Año Triunfal.— 
El Cieneral Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A s o e n a o s 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
• d'ísaaleís se ísienceds empteo 
de Sargento provisional a los 
Cabos del Regimiento de Infan-
tería América número 23, que a 
continuación se relacionan: 
D. Victoriano Tejedor Pérez. 
D. Eliseo Penon Lapiedra. 
D. Victoriano Sobrino Martí 
nez. 
D. Martín Elizalde Rada. 
D. Severo Caamaño «Herrero. 
D. Juan Guisafabre Cabré. 
D. Ramón Echevarri Etayo. 
D. Matías Mateo Ezpeleta. 
D. Timoteo Alvarez Fernán-
dez. 
D. Flaviano Lozano Herrero 
D. Angel Goñi Domínguez. 
D. Eusebio Aguirre San*. 
D. Ildefonso Elduayen Jiménez 
D. José Arenal Fuentevilia. 
D. Eduardo López Eguilar. 
D. Ovidio Campos Jiménez. 
D. Angel Izco Conde. 
D. Angel Medeirus Mascare-
ñasi. 
D. José Borrel Rius. 
D . José Moreno Urbiola. 
D. Matías Aldasoro íÜsaba-
rrena. 
D. Antonio Porres Miñarro. 
D. Vicente Valbuena Rubio. 
D. Eleuterio Galar Macañoro. 
. D. Guillermo Olano JuaristI. 
D. Angel Castejón Gueibenzu 
D. Ramón Azpiazu Aguirre-
zabalaga. 
D. Francisco Ordozgoiti Pi-
cavea. 
D. Lucas Ceiayeta Arrechea. 
D. Lino Clave Paternaín. 
D. Enrique Blanco Alvarez.^ 
D. Julio Diez Santamaría. 
D. Alejandro Goñi Lizarraga. 
D. Tomás Ciavijo Ucar. ., 
D. Ignacio Qorrochateguf^ 
D. Alejandro Morales Mayo. 
D. Santiago Esparza Napal. 
D. Francisco Resano Muru-
zábal. 
D, Manuel Fernández García. 
D, Genaro Cemborain Goicoe-
chea. 
D. Félix Olcoz Gabriel. ^ 
D. Aurelio González González 
D. Macario Martínez Ouzmán. 
D. Severlano Lejarrate Z a r r a -
beitia. 
D. Agustín Irigoyen Dambo-
riarena. 
D . J o s é Ardanaz Ardanaz. 
Burros 14 de diciembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Qíi Yiísí í , 
Por resolución de S. E.elQe. . 
neralísimo de los Ejércitos N a - i 
clónales, se concede el empleo^  
de Sargento provisional d e In-l 
fantéría a los Cabos de d i c h a ' 
Arma que s e relacionan a con-
tinuación: 
D. Juan Teliez Granados. 
D. Juan Vicente Gij. 
D. Luis Fuentes Martin. 
D. Mariano Piñal Alonso, 
D. Entique Yáñez Pérez. 
Burgos l4 de diciembre de 
1939 .=Segundo Año T r i u n f a l , 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
En cumplimiento de lo d i s -
puesto en el Decreto n ú m e r o 
225 de 30 de 'noviembre ú l t i m o 
(B. O . número . 411), por e l q u e , 
s e concéde el reingreso en el Í 
seI^^icio activo del Cuerpo J u r í -
dico Militar al Teniente A u d i t o r , 
de 1." D, Ignacio Cuervo-Aran-' 
go y González Carvajal, sale 
asciende al empleo de A u d i t o r í 
de Brigada, con antigüedad de i 
1.° de julio (}e 1934, colocándo-
s e en la escala de los de su em-
pleo entre D, Federico Socasaa i 
Pons y D. Eduardo Jiménez: 
Quíntanilla 
Burgos 14 de diciembre de| 
1937.=.Segundo Año Triunfal.-: 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Astndladones 
Con arregló a lo preceptuado 
en el Decreto número 1IO(B.O. 
número 28) y Orden de 1." de 
octubre de 1935 (B. O. núnifo 
33) de la Junta de Defensa Na-
cional y órdenes complementa-
rlas de. esta Secretaría, publica-
d o s e n l o s B O L E T I N E S O F I C I A L ^ 
números 15, 34, 84, 252 y 408, 
s e confieren las asimilaciones 
que se detallan a los T e n i e n t e s 
y Alféreces Médicos asimilados 
que figuran en la siguiente reís 
ción, por m méritos y circutis' 
tandas qué en ellus coficüfw 
todos los cuales continuara 
prestando sus sérvicioS en lo» 
destinos que actualmente tienen 
asignados: 
Asimilados a Capitán Médico: 
Teniente D. Jacinto Navas 
v\ 
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Otro D. José Córdoba Rodrí-
guez. 
Otro D.Juan Varela Gil. 
Alférez D. Casto González 
Vlllanueva. 
Otro D, José Tauste Merino. 
Otro D. Vicente González 
Calvo. 
Asimilados a Teniente Médico: 
Alférez D. Juan Alvarez Re-
presa. 
Otro D. Pascual Ipiens La-
casa. 
Otro D. Luis Callís y Farriol.. 
Otro D. José Ooyanes Eche-
yen. 
tro D. Eduardo Franquelo 
Ramos, 
Otro D. J o s é Sánchez del 
Cueto Gil. 
Otro D. José Murillos de Mar-
tos. 
Otro D. Rafael Midón Andia. 
Otro D. Luis Fernández Villa-
nueva. 
Burgos l í de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gii Yuste. 
Otro Ídem idétn D. José Her- Otro Idem D. Antonio Martí-
Con arreglo ii 1<> preceptuado 
en el Decreto número 110 (B. O. 
número 23) y Quien d e l . ° de 
octubre de. 193ü O. número 
33) de la Junta ilr l'>efensd Na-
cional, y Orden.-s complemen-
tarias de esta Seci etaría, publi-
cadas en los liB 0 0 . números 
15, 34, 84, y 408, se confie-
re la asimilación de Alférez M é -
dico a ios Médicos civiles y sol-
dados Médicos que figuran en 
la siguiente relación, los que pa-
sarán a pi estar sus servidos a 
la División de Caballería, de 
biendo incorporarse con ioda 
urgencia. 
Médico civil D. Jesús Bastar-
dés Rodríguez, que presta sus 
servicios en el Hospital Mililar 
de Infecciosos üe Zaragoza. 
Otro Idem D. Santiago Pérea 
Castillo^ residente en Relnosa, 
caHe del Qeneralislmo Franco 
numero 86. 
Soldado del Regimiento de 
Infantería América número 23, 
D. Alberto Bondesio Petfovlch. 
„Otro del Grupo de Sanidad 
Mllliar de ia Reglón D. Jallán 
Lecona Mlnt€«a a. ^ 
nández Juan, 
Otro en la Milicia Nacional 
D. R.'imón Imaz Arróspfde, que 
presta sus servicios en el Tercio 
del Requeté cOrtíz deZárate». 
Otro dem Ídem D. José Mar-
celláh Loperena, ifJímen F. E. T. 
de las J. O. N. S. de Zaragoza. 
Burgos 14 de diciembre de 
1937.=Segundo Ano Triunfal .= 
El General Secretario, Germán 
Gii Yuste. ^ 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (B. O. 
número 23) y orden de 1.® de oc-
tlibre de 1936 (B. O. número 33) 
de Ta Junta de Defensa Nacional 
y órdenes complementarias de 
esta Secretarla, publicadas en 
los B O L E T I N E S O F I C I A L E S núme-
ros IFi, 34, 84, 252 y 408, se con-
fii-ren las asimilaciones que se 
detallan a los estudiantes de Me-
dicina y Practicantes civiles que 
figuran en la siguiente relación, 
los que pasarán a prestar sus 
servicios a las órdenes del G e -
neral Jefe del Ejército del Norte, 
debiendo Incorporarse con ur-
gencia'. 
Asimilados a Brigada 
Soldado del Regimiento de 
Infantería Bailén número 24 y 
Estudiante de Medicina D. Leo-
nardo Sarasúa García. 
Otro del Regimiento de Infan-
tería La Victoria número 28 y 
Estudiante de Medicina D. An-
gel Rodríguez Guevara. 
Otr,o del Regimiento de Arti-
llería Pesada número 3 y Estu-
diante .le Medicina D . Antonio 
Astia/arári Galarza, 
Otro del Grupo de Informa-
nez Herrera, que presta sus ser-
vicios en ia 3 . ' Bandera de Cas-
tilla. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Bailén número, 24 y 
Practicante civil D. Arturo Lere-
na Manzanares. 
Soldado Ídem Idem D. Rufino 
Alonso Barreras. 
Otro Idem Idem D. Adolfo 
Alonso Sáez. 
Otro del Regimiento de Infan-, 
tería San Quintín número 25 y 
Practicante civil D. Pío Bravo 
Caballero. 
Otro del Regimiento de Infan-
tería La Victoria número 28 y 
Practicante civil D. Justo Qórae/ 
Muñoz. 
Otro del Batallón de Ametra-
lladoras número 7 y Practicante 
civil D. Fernando Gracia Mer-
chán. 
Otro del Batallón de Montaña 
Fiandes número 5 y Practicante 
civil D. Julio Crespo Ugalde. 
Burgos 14 de diciembre de 
1937,=Segundo Año Triunfal.=-
El General Secretario, Germán 
11 Yuste. í 
clón (le Artillería número 3 y 
Estudiante de Medicina D, Este-
ban Alvarez Gómez, 
Otro del Regimiento de Arti-
llería de Costa número 2 y Es-
tudiante de Medicina D. Antonio 
V á z q u e z de Cal. 
Otro en la Mlllela N a c i o n a l y 
Bstudianie de Medicina D. León 
Ortega Hertejón, que presta sus 
servicios en la 6." Bandera de 
Navarra. 
Asimilados a Satgento 
. Practicante civil D. Manuel 
Collado Cano, residente en Ma-
4rlgal.fljo (CáGeres). 
De acuerdo con lo preceptúa-
do en er Decreto número 110 de¡^ 
la Junta de Defensa Nacional > , 
disposicionesi complementarlas,? 
se concede la asimilación de Ve-í 
terinario 3." al ( \ i b o y so ldados | 
Veterinarios que figuran en la¿ 
siguiente relación, procedentes] 
de los Cuerpos que se indican,! 
y pasan destinados a donde se j 
expresa; 3 
Cabo D. Angel Torres Rubio,1 
del Regimiento de Carros def 
Combate número 2, a las órde-| 
nes del General Jefe del Ejércitc 
del Centro. 
Soldado D .José Esteban Mon-
tisl, del Regimienta de Infante-' 
ría Burgos número 31, a Idemj 
, Idem D. Manuel Rodrígueafl 
Garzón, del 1." de Artillería pe-I 
snda, a Idem. 
Idem D. Julián Martínez 26H 
dívar, del Grupo de Sanidad df 
la Región, a Idem. 
ídem D. Teodoro López Sici-
lia, del Regimiento do Caballé! 
ría España número 5, continúan 
do en el destino que actualmen| 
te ocupa.. • tj„ 
Burgos 1 4 dé diciembre 
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A propuesta del fixcdentfsimo 
Sr. Genera! Jefe del E .^jérclto de! 
Sur, cesa eri e! empleo de Alfé-
rez provisional de nfanteria don 
Francisco Rodríguez Rodríguez, 
del Regimiento Granada núme-
ro 6, el cual quedará en la situa-
ción militar que le corresponda, 
i Burgos Í4 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año Trlunfal.= 
El General Secret arlo, Germán 
Gil Yuste. 
A propnesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Ejército del 
_Sur, cesa en el empleo de Alfé-
rez provisional .de Infantería 
D, Antonio Fernández Lorenzo, 
del Regimiento Granada núme-
ro 6, quedando en la situación 
militar que le corresponda. 
Burgos 14 de diciembre 1987. 
— Segundo Ailo Triunfal. =- El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr, General Jefe de Moviliza-
crón, Instrucción y Recuperación, 
cesa en el empleo de Sargento 
provisional de Infanteria don 
Eduardo Roldán Ojel-Jaramillo, 
del Regimiento Oviedo número 
>8, el cual quedará en la situa-
ción militar que le corresponda. 
Burgos 14 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfai .= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el G e -
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales y a petición propia, es 
dado de baja en su empleo el 
Alférez honorario del Arma de 
Ingenieros D. José Gail Mon-
ferez. 
Burgos 14 de diciembre. de 
1087.=Segundo Año Triunfal.»» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
D e acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, causa baja en el 
'Eiército por haber sido condena-
do a la pena de reclusión perpe-
tua con la accesoria militar de 
pérdida de empleo y demás acce-
sorias legales correspondientes 
el Coronel de la Guardia clvl 
D, Indalecio Terán Arnálz. 
Burgos 14 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año Triunfal.=-
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Reclamados por sus Superio-
res y de conformidad con a Or-
den de 4 de junio último (B, O. 
núm. 228), causan baja en el 
Ejército los sacerdotes volunta-
rios que figuran en la siguiente 
relación: ^ 
D. Sllvanio Franco Moreno. 
D. Cayo Zorrilla (íutiérrez. 
D. Marcelino Sainz López. 
D. Gregorio Ortiz de Zárate. 
D. Juan Miota Albizurí. 
D. Celestino Alvarez Tajal-
menee. 
Burgos 14 de diciembre de 
1987 —Segundo Año Triunfal.== 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Carcroa 
Padecido error en la Orden de 4 de' 
corriente, publicada en el BOLETÍN O F I -
CIAL, núm 413, se reproduce a conti-
nuación debidamente rectificada: 
Queda sin efecto lo dispuesto 
en la Orden de esta Secretaría 
de 27 de octubré último (B. O. 
núm. 374) en cuanto se refiere al 
cese del Comandante de Inten-
dencia, retirado, D. Antonio Váz-
quez López, en los cargos de 
Tesorero pagador de la Junta 
Central del Patronato de Casas 
Militares y Junta provisional de 
pensiones para huérfanos milita-
res, y que se hiciese cargo de 
los mismos el de igual empleo 
D. Juan Esteve Gonzalo, de -
biendo, por lo tanto, continuar 
el primero en el desempeño de 
dichos cometidos. 
Burgos 13 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año Trlunfai.=-
Et General Secretario, Geimán 
Gil Yuste, 
' ^ Destinos 
Por conveniencia del iervício, pa-
san a loa destinoi que se indican los 
Jefes y Oficiales de Infantería que se 
teUcionan a continuación: 
CotiUfidattte habütado ptM T«« 
nlente Coronel don Entiqtit Rodji, 
guea de U HerranV!. del Senricio ¿V 
Etapas, a disposición del Excmo, Se-
ñor General Jefe del Ejército djl 8m 
Capitán don Manuel Gónieií 2aK 
dívar, al Regimiento d^ ínfantírU 
Galicia núm. 19. 
Idem don Romualdo Carretero Lo-
?ue, del Grupo de Fuerzas iflígulata ndígenas de Ceuta núm. 3, a dispo-
sición del Excmo. Sr. General Stít 
de Movilización, Instrucción y Recn-
peración. 
Teniente provisional don Juan Ca-
rriedo García, actualmente a dispo-
sición del Excmo. Sr. General Jefí 
del Ejército del Norte, al Regimiento 
de Infantería Burgos núm. 31. 
Idem ídem don Roque Mendizábal 
Aldanodo, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Federico Lópeji 
Oscáriz, de ídem, a ídem. I 
Idem ídem don Cervantes Villama-f 
nín Iglesias, de ídeni, a ídem. ^ 
Idem ídem don Manuel Gonzáki 
Rico, de ídem, al Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35. 
Idem ídem don Jesús Santa María 
Eguiguren, de ídem, a la Milicia Na-
cional. 
• Idem ídem don Basilio Esparza Ea-
cobar, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Enrique Pérez Mar-
tínez, de ídem, a ídem. 
^ ídem ídem don Elias Chapínal Gar-
cía, de ídem a ídem. 
Idem ídem don Miguel Montoya 
Pérez, del Grupo de Fuerzas Regala-
res Indígenas de Ceuta núm. 3, a 
disposición dd Excmo. Sr. General 
Jefe de Movilización.^ Instrucción y 
Recuperación. 
Idem ídem don Luis Jiménez Ai-
cárate, del Regimiento de Infantería 
San Marcial núm, 22, a la. Mehal-1» 
Jalifiana de Tetuán núm. 1, como 
agregado. 
Allíárez provisional don Martin 
García Marquinez, del V Cuerpo da 
Ejército, a ídem ídem. 
Idem ídem don J o s é Llorrate 
Aguilera, actualmente a disposición 
del Excmo, Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur, al Regimiento de 
Infantería Pavía núm. 7. 
Idem ídem don Federico Mótale» 
Pedrea, del Regimiento de Infante-
ría Cáidiz núm. -33, al Grupo áe 
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas núm. 5. 
Idem ídem don José Luis Delgado 
Valiente, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Antonio del S¿la( 
De-Combes, del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, a ídem. 
' Idem ídem don Daniel Albert Vi-
llabriga, actualmente a disposiaófl « 
Excelentísimo Sr. General Jef« oA 
Ejército del Norte, al Regimiento di 
Infuuarít Z t a o r t &úffl. 29. 
4«40 
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¡Idem (dem doo Antonio Mario 
loteno, del Regimiento de Infante-
1 Argel flúm. 27, al de San Quin-
fa núm. 25. 
Idem'Ídem don Mario del Campo 
lorcucra del Regimiento de Infante-
Zaragoza núm. 30, al de Bailan 
..mero 24, 
[Burgos, H de diciembre de 1937. 
-II Año Triunfal.=E1 General Se-
etarío, Germán Gil Ynste. 
Por conveniencia del servicio pasan 
I los destinos que se expresan los Ofi-
(iales de Infantería que se relacionan 
continuación, procedentes del di-
loelto Batallón de Ametralladoras de 
;euta: 
i Capitán don Miguel Ruiz Palomo, 
Í1 Regimiento Cazadores Serrallo nú-
kero 8. 
1 Teniente habilitado don Jesús Ma-
lategui Castrillol, al ídem. 
1 Alférez don Ramiro Barbacho Mo-
teo, al ídem. 
Ildem don Ramón Grande García, 
il Ídem. 
I Idem don Manuel Negreda Leal, 
1 ídem. 
1 Idem don Manuel Muñoz García, 
i ídem. 
I Idem habilitado don Pedro Muñoz 
jndijar, al ídem. 
I Idem ídem don Manuel Villoría 
!ot, al ídem. 
I ídem don Luis García He-
ra. al ídem. 
1 ídem don Matías Carrillo 
[abañas, al ídem. 
I Idem ídem don José Guasch Juan, 
í ídem. 
[ Idem ídem don Domingo Blanco 
'"pósito, al ídem." 
1 ídem don Manuel Pertiñez 
izano, a l ídem. 
I Idem ídem don Sebastián Zamora 
pmández, al ídem. 
[Idem ídem don Julio Nieto Padi-
al Batallón Cazadores San Fer-
'Mo núm. 1. 
1 ídem don Leopoldo Nicasio 
"vador, al ídem. 
[Wem ídem don Luis Fernández 
í Cratá ^^  Marruecos 
ijdem ídem don Zacarías Sánchez 
ü i i ' R e g i m i e n t o de Infantería a^stilla núm. 3. 
|Burgo_s, 14 de diciembre de 1937. 
L , ^ " « n f a l . = E l General Se-
F"o, Germán Gil Yuste. 
t de S. E. el Genera-
ú í \ Nacionales, se 
!to n de América nú-
u«,t„ Sargento de Infantería 
^«Jnúm. 22. al del mismo em-
' Atsu don Sií«aaa S u u 
G»1deano, procedentw amboi ¿t k 
Academia de Riffien. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.«El GenerM St-
«etario, Germán Gil Yust», 
Por resolución de S. B, el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
queda sin efecto el destino a Bata-
llones de Guarnición en la Octava 
Región Militar, del Teniente Coro-
nel retirado de Carabineros don Odí-
lio Armesto Salgado, publicado en , 
Orden de 11 del corriente mes (B. O. 
número 419), siendo sustituido por 
el Comandante de Infantería, retira-
do, don Fermín Alvarez Mesa. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937, 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Ynste. 
Por conveniencia del servicio pa-
san a los destinos que se indican los 
Jefes y Oficiales de Infantería que se 
relacionan a continuación: 
Comandante don José de Arjona 
Betecón, a las órdenes del Excmo. Se--
ñor Coronel, habilitado para Gene-
ral de Brigada, don Pablo Martín 
Alonso, continuando en su actual des-
tino de plantilla. 
Idem don Joaquín Baeza Castro, 
a las órdenes del Coronel Inspector 
de los Campos de Concentración. 
Capitán d o n Fernando Balbáa 
Aguado, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache núm. 4, 
a disposición del Excmo. Sr. General 
Jefe de Movilización, Instrucción. y 
Recuperación. 
Teniente de Complemento don Jo-
sé Gómez García, del Regimiento de 
Infantería América núm. 23, "al de 
Castilla núm. 3. 
Idem provisional don José Luis 
Caramés Platas, actualmente a dispo-
sición del Exorno. Sr. General Jefe 
del Ejército del Norte, a la Segunda 
Brigada Mixta Legionaria. 
Idem de Complemento don Ricar-
do Blanco Argibay, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán núm. 1, a la Legión. 
Idein ídem don Melchor Gclabert 
Ripoll, del Regimiento de Infantería 
La Victoria núm. 28, al de Palma 
número 36. 
ídem. provisional don Ignacio Gar-
cía Gutiérrez, actualmente a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur, al Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8. 
Alférez provisional don Francisco 
Rico Jiménez, de ídem, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta 
número 3. 
Idem ídem don José María Fer-
nández Fernández, del Regimisato 
á* UítnXtda. 7, > la 
Unidad d< Carros dt Combatt áá 
Ejército del Sur. 
Idem ídem don Gnmnsindo Po«o 
Montero, del Regimiento d< Infante-
ría San Quistin núm. 25, • U 
gión. 
Idem ídem don Ismael García Ro-
mieu, del Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Injdigenai de Alhacc-
mas núm. 5. 
Idem ídem don JosC Orzáea Ro-
mán, de la Milicia Nacional, a dia-
posición del Excmo. Sr. General Je-
fe del Ejército de Castilla. 
Burgos, 15 de diciembre de . 193 7. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Ynste. 
• ' ' 
Por resolución de 8. E. el Getw-
ralislmo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan destinados a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Centro, los Jefea 
y Oficiales de Infanter ía que ae 
relacionan a continuación: 
Comandante don Eladio Beee-
rril González, en comisión. 
Idem don Manuel Pacheco B & I B , 
ascendido. 
Capitán habilitado para Coman-
dante don Antoiüo Oarcia Ale-
many. 
Idem Ídem Ídem don Manuel 
Garcia Lastra. 
Idem ídem ídem don Fennin Ca-
bestre Cardona. 
Idem ídem ídem don Víctor Plo-
res Horrach. 
Idem ídem ídem dtm Pedro Ca-
nal Ganundi. 
Idem Ídem ídem don Ludano 
Cano Gutiérrez. 
Capitán don Luis Zandn Suáres. 
Idem don Luis Su&rez Cantón, 
procedente del Grupo de Fuerza» 
Begtilares Indígenas de Alhuce-
mas, número 6, en, comisión. 
Idem don Enrique Suárea Al-
varez, 
Idem don Antonio Buárez Alva-
rez, del Batallón Cazadores de Ma-
ulla número 3, en comisión. 
Idem don Jaime Soria Valero. 
Idem don Tomás Moro Villoría. 
Idem don Isidoro Leal Fernán-
dez, del Regimiento de Infante i ia 
Granada número 6, en comisión. 
Idem don Antonio Macin Serra-
no, en comisión. 
Idem don Ramón Germán Al-
varez, 
Idem don Manuel Martin Sán-
chez, del Regimiento de Infan te-
ría Galicia número 18, en comi-
sión. 
Idem don Adrián Rodrigues Ota-
rola, del Regimiento de Infanta-
ri& Cádiz número en comisldtu 
Xdata dos Saaé g a U r t a Sfcud»-
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ro, del Batallón de Montaña F lan-
des número 5, ídem. 
Idem don Fernando Cara Vas-
tro, del Grupo de Fuerzas Regu- , 
lares Indígenas Melilla número 2, 
Idem. 
Idem don Cayetano CorbelUnl 
Obregón, de ídem ídem. 
Idem don Francisco Delgado de 
Fuentes,, ascendido. 
Idem don Manuel San tana Iz-
quierdo. 
Idem don Edmundo Rulz Mln-
guez. 
Teniente don Manuel G a r d a 
Bernal. 
Idem don Angel Jiménez Torre. 
Idem don Pablo López s a n z de 
Burnaga, 
ídem don Diego Sánches de la 
Rosa. 
Idem provisional don Baldóme-
ro Pastor Macia. 
Idem ídem don Eustaquio Tullo 
Vidarte. 
Idem ídem don Ignacio Tomás 
Mendieta. 
Idem ídem don Jerónimo Seco 
Carrillo. 
Idem ídem don Manuel San 
Mart in Fernández. 
Idem Idem don José Muñoz Gu-
tiérrez. 
Idem ídem don Gregorio Mares-
tegui Azcona. 
Idem ídem don José López Puer-
tas. 
Idem ídem don J u a n Gallart 
Sanz. 
Idem ídem don Abundio Escu-
dero Mena. 
Idem ídem don J u a n Caskdo Al-
bornoz. 
Idem ídem don Alfonso Fernán-
dez Campomares, de la Milicia Na-
cional, en comisión. 
Idem de Complemento don Gui-
llermo Casas Bemaldeá, del Regi-
miento In fan te r í a Granada n ú -
mero 6, Idem. 
Idem ídem don Mart ín Fuste 
Salvabella, Idem. 
Alférez don Antonio G a r d a 
Martínez, de la Legión, en comi-
sión. 
Idem don Arturo González Co-
gide, en comisión. 
Idem don Francisco de las He-
ras Pelayo, procedente de la 
P. B. T. de Burgos, én comisión. 
Idem dofl José Antonio üerrerf t 
Bernal, de Tiradores da Ifiil, ídem. 
Idem don José López Éiarraíeso, 
del Grupo de í^lérzaa íteguíares 
Indígenas Ceuta número 8, Idem. 
Idem don Juan Lozano. Mart í -
nez; del BataUón Montaña Áxapl-
les núQiero 7, Idem. 
Zdem don José Martíis" A l t a m 
{Dfi^^sl fítoofío (te t u s m ü 
lares Indígenas Ceuta número B, 
ídem. 
Idem don Antonio Mart ín Mo-
reno, de la Legión, ídem. 
Idem don Manuel Medina Rulz, 
de la Milicia Nacional, ídem. 
Idem don Antonio Miguel Pa la-
cio, del Regimiento de I n f a n t e -
r ía Burgos número 31, ídem. 
Idem, don Alfonso del Real Gon-
zález, del Batallón de Cazadores 
de Serrallo número 8, ídem. 
Idem don Jenaro Rivero Suárez, 
de F. E. T. de OastUla, ídem. 
Idem don m g u e l Rodríguez Al-
Tarado, de la Milicia Nacional, id. 
Idem don Urbano Sánchez Sán-
chez, de Voluntarlos de Toledo, id. 
V Idem don Ignacio Beoane Mo-
reno, de F. E. T. de Córdoba, Idem, 
Idem don Luciano Urieta Bosco^ 
de la Legión, ídem. 
Idem don Fermin Vallejo Rula 
de Zuero. 
Idem don Víctor de Vlguera 
Franco, de la Mehal-la Jal i f iana 
de Tetuán, ídem. 
Idem don José ViUarreal J imé-
nez, del Batallón Montaña Ara-
piles número 7, ídem. 
Idem don Felipe Villoría Cen-
teno, del Regimiento de I n f a n t e -
ría La Victoria número 28, ídem. 
Idem don Manuel Fernández 
Pernla, de la Milicia Nacional, id. 
Idem don Valentín Bajos Gar -
cía, de ídem ídem. 
Idem don Manuel Domínguez 
Méndez, de ídem ídem. 
Idem don José Barranco Lanü, 
de Tiradores de Ifni , ídem. 
Idem don Daniel Camacho Tena, 
del Regimiento de Infan te r ía Ovie-
do número 8, ídem. 
Idem don Agxistln Andújar Ca-
rayaca. 
Idem don Ramón Berrocal Mo-
reno. 
Idem don Antonio Cieza S á n -
chez. 
Idem don J u a n Antonio d a ñ e -
ros Burgos. 
Idem don Antonio Diaa Carre-
tero. 
Idem don Francisco Fernández 
de Ana. 
Idem don Jorge Fem&ndei Que-
r rá . 
Idem doB Ramón Grande Oar-
fila. 
Idem don Valentlíi Lópea Güije. 
Idem don Oíii^uió Pachéco Sé-
» a n o . 
Idem don ^uan 2?a'rón J lmétie^ 
Idem don Miguel Pelnads» Sféfía. 
Idem don José Puga Sánchez. 
Idem don Jesé Eoáríguea M a n -
zano. • . . 
Idem d e a Aituiwi Ctasisio £fÍao-
Idem don Leoncio Lópea 
rreiro. 
Idem don Manuel Pérez Mén 
Burgos, 15 de diciembre de: 
— n Año Triunfal.=BI General ¡ 
cretario, Germán Gil Yuste. 
HabUltaoiones 
Por resolución de S. E. el Gen(¿ 
ILsímo de los Ejércitos Nacionala, i 
habilita para ejercer el empleo dt T3 
niente Coronel al Comandante di ( 
rabineros don Antonio Lópej Ktr 
ta, que mandará una media Brigi 
Burgos, .'.4 de diciembre de I9jí 
—II Año Triunfal.=E1 Gentni í 
cretario, Germán Gil Yustt. 
Maesitos h«rradores provisloi 
Se nombra maestros hettsdotttp 
viííonales a los aspliantís que 11 
tinuacióñ se relácionan, dechi 
aptos en el cursillo celebrado eil 
Sexta Región, y pasan destinidolj 
donde se expresan! 
Soldado don - Adolfo Comp; 
Pérez, del Batallón de Montaña Fin 
des nútn. 5, al Cueipo de Ejét 
de Navarra. 
Idem don Vicente Gureodej 
trán, de ídem, al ídem. 
Idem don Rafael Sangrador 1 
del Batallón de Montaña Aupi 
núm. 7, al ídem. 
Idem don Andrés García Pcire 
del Grupo Mixto de Zapadora, j 
ídem. 
Idem don Luis Zabalza^ I 
del Regimiento de Infantería 
ca núm. 23. al ídem. 
Idem don Victoriano Vald 
del de Numancia, Sexto de Cabi 
ría, a este mismo Regimiento. 
Burgos, 14 de diciembre de 
—II Año Triunfal. =E1 General S" 
cretario, Germán Gil Ynste. 
mando 
En atención a ser piloto de Aj 
cíón y a loa meritorios servicio!" 
viene prestando durante la "mp 
en la que además ha acreditaio 1 
seer excelentes condiciones de tn 
S. E. el Generalísimo de los ^« 
tos Nacionales ha resuelto que o 
pitán de Intendencia, retirado, 
Juan Días Criado. 
tinado en Aviaeiéft. 
«at mnáo di tiiildtóí AJ"; 
tfeapoíidíiftte al -ííspw .a ^ 
«límilado fo2 los S 
BftóíosatííM quc 
ü las Ar«as Combatientíi. 
Burgos. 14 de diciembre«.J 
cretario. Gísmín Úú Yw»»-
Am 
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Dt acBffdo cón ló informado ^ r 
. Negociado de Justicia de esta Se-
retaría de Gnerra y previo informe 
Servicios de íirtendencía e In-
jiíióa di h misma y según lo 
ipuest» es! el «tlcijlo quinto de la 
:(y dt 7 de julio de 1921 L. aú-
itro 273). se concede la Medalla de 
Wrifflientos por la Patria a los Je-
I y Oficiales del Ejército y Cuerpos 
i^litarlíados e Institutos Armados 
pe 3 continuación se relacionan, en 
condiciones que en cada caso se 
presan: 
¡ Comandante de Infantería del Rc-
Bimter de San Marcial oúm. 22, 
Vicente Zaloaga Rowi,. herido 
lenój grave sn el frenté dé Viacaya 
1 M de marzo di Lí cftíres-
íde pírelbíf líi pensión de 2.542,50 
litas por 113 dfas ¿t hospitalidad, 
|iai6n de 22,50 diarias y la indem-
¡ación, pbr una sola vez, de 450 
setas, 
[Comandante de Infantería del Re-
miento San iMarcial núm. 22, don 
«ilio Torrente Vázquez, herido 
ive en el frente de Madrid el día 
(de Jnlio de 1937. Le correspoa-
i'percibír la pensión de 22,50 pe-
tM diarias desde el día en que fué 
íido hasta la fedia en que sea da-
1 de alta, no pudiendo disfrutarla 
'i de dos afios, que la percibirá en 
orma prevenida en el párrafo íer-
' de la Orden de 8 de junio ñltí-
> (B. O. 233); y la indemnización 
J 5.400 pesetas por una sola vea. 
ICapitán de Infantería del Regi-
do Gerona núm. ÍS, don T50-
0 Laborda Martínez, herido gr»-
m el frente de Madrid el día 27 
[agosto de 1937. Le corresponde 
•«bii la pensión de 15 pesetas día-
iflesde el día en que fué heridoi 
T » r ^ a en que sea 'dado de al-
io piidtendo disfrutarla más de doS 
1 ' qne percibirá en la forma pre-
pwa en d pirjafo tercero de la Or-
f V C®' O-
Z3.3), y la indemnizadón de 
^pesetas por una sola vez. 
I «lente de la-Guardia civil de l5 
andancia de CMedo don Miguel 
p ao Roncal, herido grave en el 
m de Oviedo el día 14 de octu-
I I i"®.' y cowMpondd percibir 
* dé 3.045 písetas poí 205 
t«» dlíttag. y la indemnieclón de 
^"pesetas por una sola vez. 
'«lente de Complemento de Ca-
don Sergio Escofet Alsina. 
«a el Muruamendí (fren-
|í7 el 31- de marzo de 
• „ por renuncia ex-
s . ^ l J ' ^ . V ^ el h t ^ m 
Teniente de. Intfantería del Grupo 
de Regularas de Ceuta núm. 3, don 
Francisco Vázquez Ruiüí, herido gra-
ve en el frentí de Asturias el día 8 
de octubre de 1936. Le corresponde 
percibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea' dado de alta, 
no pudiendo disfmtaria más de dos 
años, que percibirá en la forma pre-
venida en el párrafo tercero de la Or-
den de 8 de junio último (B. O. «ú-
mero 233), y la indímniaación de 
2.400 pesetas por una sola vez. 
Teniente alumno de la Academia 
de Infantería del SegBiido Tercio de 
la Legión, don Jaime ÍTdans Delbochs 
y Ussia, herido menos grave en el 
frente de Madrid el día 6 d» ftbrefo 
de 193?', siendo Alflrts^Aluffifio. Le 
corresponde peteibir la pKftglón - de 
795 pesetas per 53 días de hospita» 
lidad, a tazón de Í5 pesetas diarias. 
Teniente de Aviación de Comple-
mento, don Alfredo Klndelán y Nú-
ñez del Pino, herido grave en bom-
bardeo sobre Madrid el día 9 de no-
viembre de 1936, siendo Alférez. Le 
corresponde percibir la pensión de 
2.130 pesetas por 142 días de hos-
pítalidad, a razón de 15 pesetas dia-
rias, y la indemnización de 1.600' 
por una sola vez. 
Alférez de Infantería del Regimien-
to La Victoria núm. 28, don Fran-
cisco González Osuna, herido grave 
en el frente de Madrid el 10 de ju-
lio de 1937. Le corresponde perci-
bir la pensión de 15 pesetas diarias 
'desde el día en que fué herido hasta 
la fecha en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos aSos, 
que percibirá en la forma prevenida 
en el párrafo tercero de la Orden de 
8 de junio último (B. O. núm. 233) , 
y la indemnización de 2.400 pesetas 
por una sola vea. 
Alférez provisiond de Infantería, 
del Regimiento San Quintín núme-
ro 25. don Ricardo González Olme-
do. herido menos grave en el frente 
de Madrid el 19 de julio de 1937. 
Le corresponde percibir la pensión de 
1.470 pesetas por 98 días de hospi-
talidad, a razón de 15 pesetas dia-
rias, y la indpmización de 200 pe-
setas por una W a vea. 
Alférez provisional de Infantería 
del Batalléfl Cazadores de Ceuta aú» 
meto 7, ddü Jetónimo Cíespo Rui», 
herido grave en ei frenté de Madrid 
6Í 23 de julio de 1937. Le correi-
ponde percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias desde.el día en que fué 
herido hasta la fecha en que sea da-
do de alta para el servicio, sin que 
pueda disfrutarla más de dos años, 
y que percibirá en la forma preveni-
da an el párrafo tercero de la Orden 
' i s fi J?]^^ tei® Ui msm 
233), y la íádemniMcíón de Ü.60Q 
pesetas por una sola vez. 
Alférez de Complemento de Infan-
tería de h Tercera Brigada Mixta, 
don Amable González Méndez, he-
rido grave en el frente de Córdoba 
¿1 14 de abril de 1937. Le corres-
ponde percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias desde la fecha en que fué 
herido basta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más de 
dos afios, y que percibirá en la for-
ma prevenida en el párrafo tercero de 
la Orden de 8 de junio último (B. O. 
233) , y la indemnización de 2.400 
pesetas. 
Capellán de la Segunda Bandera de 
F. "E. T . y de las J . O, N. S. de Bur-
gos, hoy A l f é r e z , don Ambrosio 
Cuesta Larffi, herido menos grave ea 
el pueblo de Abanados (SigÜefiire) -el 
día 12 dé febrero de 1937. Sin pen-
sión por renuncia expresa que hace 
de ella el interesado en beneficio del 
Tesoro. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=El General Se-
cretario. Germán Gil Yuste. 
Se ríctifica la Orden de esta Secre-
taría de 12 de noviembre (B. O. nú-
mero 395) por la que se concede la 
Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria al Capitán de Infantería, con 
destino en el Grupo de Regulares de 
Alhucemas núm. 5. don Juan López 
González, en .el sentido de que la cla-
sificación de SU' herida es la de me-
nos grave, y no la de grave, como 
aparece en el "Boletín" citado. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal=El General Se-
cretario, Germán Gil Yusté. 
Ofloialidad ide Complemento 
Bajá a 
En vista de lo informado por el 
Negociado de Justicia de esta Secre-
taría, queda sin efecto la Orden de 
5 de marzo del año actual (B. O. nú-
mero 138) por la que se da de baja 
en el Ejército al Farmacéutico segun-
do, de Complemento, don Femando 
Rubió Tuduri, y se le destina al 
Cuerpo de Ejército de Navarra. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal. « E l General 8«-
eretarbi Germán Gil Yuste. 
Pase a otra» A m a » 
Poí conveniencia del servicio y 
hallarse en posesión del Tittüo de 
Veterinario el Alféreiz provisional 
de Caballería don Tomás Bama jo ' 
Iñigo, con destino en el Batallón 
de Montaña Sicilia número 8, cau-
sa ba ja en el empleo y Batallón 
le -ríeíMje^T la 
M L 
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el6n d® Veterinario tercero, con 
arreglo al Decreto número 110 de 
la Junta de Defensa Nacional y 
(Uspofllclones complefflentarlas, y 
pasa destinado a las órdenes del 
General Jeíe del BJérolto del Cen-
tro. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlunfal.=E!l General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Procesados 
Cesa en la situación de "Proce-
sado", a la que pasó por orden de 
20 de septiembre último (B. O. nú -
mero 338), el Capitán de Infante-
ría don Manuel Santana Izquierdo. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Bectiflcadones 
Se rectifica la Orden de 7 de di-
ciembre último (B. O. número 418), 
en lo que se refiere al Capitán de 
Infantería don Manuel Moreno, en 
el sentido de que su verdadero 
nombre es Manuel Navas Moreno, 
y no como por error se consigna-
ba en aquélla. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán Gü Yuste. 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos admi-
nistrativos a partir del día 5 del 
corriente y con residencia en Ovie-
do, el Alférez provisional del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán número 1, don Cas-
tor Macua Aquino, por hallarse 
comprendido en las Instrucciones 
aprobadas por Orden Circular de 
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos a partir de día 1.° del co-
rriente mes y con residencia en 
Granada, el Capitán de Carabine-
ros don José Fernández Reino, con 
<^Uno en la 8.* Comandancia de 
dicho Instituto, por hallarse com-
prendido en las Instrucciones apro-
badas por B. O. C. de 5 de Junio 
de 1905 (C, L. núm. 101). 
Burgos, 14 de tl'vlembre de 1937. 
— n Año Trlunfal.=.El General Se-
cretarlo, 0'íní5án Gf? -viie. 
Pcw la edad regíamen-
b^^ , eUo ai diM SI M ituÉ 
actual, causa baje, en fln del mis-
mo, y pasa a slti ación de retira-
do, el Tenlenl e « > la Comandan-
cia de la Guai-dik civil de Marrue-
cos, don Mlg iol VAzquez García, 
en cuya Bltuao!.<>:: ^ilsfnitará, con 
carácter provisfai U, el haber pa-
sivo mensual di; i •;;,50 pesetas que 
le correspom 3ii ^ jt contar más 
de treinta a fos servidos efec-
tivos, estar compr. idido en la Ley 
de 9 de marzo de 1932 (D. O. nú-
mero 59) y artlcu. o 14 del Estatu-
to. de Clases Eas-vas del Estado, 
cuya cantidad de"berá serle abo-
nada a partir de 1." de enero de 
1938, por la Delegación de Hacien-
da de Málaga, fijp-ndo su residen-
cia en Ivlarbella, de dicha provin-
cia. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
— n Año TrlúnfaL=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Señalamiento de haber pasivo 
Por haber pasado a situación de 
retirado, según Orden de 22 de 
septiembre último (B. O. número 
337), el Teniente Coronel de Ca-
ballería, don Alfonso Martínez Sa-
balete, disfrutará en la expresada 
situación, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 675 pe-
setas, 90% del sueldo de Coman-
dante, que le corresponden por 
contar 35 años de servicios efec-
tivos y dos en posesión de dicho 
sueldo, y no Uevar dos años en 
su empleo de Ttenlente Coronel, 
mas otras 50 pesetas, como pensio-
nista de Cruz de San HermenegU-
do. Ambas cantidades deberán ser-
le satisfechas a partir de 1.° de 
octubre siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Córdoba, en 
cuya capital fija su residencia. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
—^n Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Al Servido del Protectorado 
A propuesta del Excmo. Sr. Alto 
Comisarlo y para ser destinado a 
la Delegación de Asuntos Indíge-
nas, pasa a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Capitán 
de Infantería don Luis Sallquet 
Navarro. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Genoán GU Yuste. 
Sección de Marina 
Mendos de l*ractiea]ee 
Se t«cilllc& la Orden de 9 dcd 
Qaixl«at0 ittM (B, O. »<1iMW> 42J), 
en el sentido de que donde lUei] 
InBi)ector General de Tránoo H».| 
rltimo, ha de entenderse DlnctaJ 
General de Tráfico Mariümo, 
Burgos, 13 de diciembre de ien,l 
— n Año Trluníal,>-i£l Geneita Bi-] 
cretarlo, Germán 011 Yusti, 
Asimiladoiiw 
A p r o p u ^ s t a d e l E x c e l e n t l s l n 
Sr. Comandante General del[ 
partamento Marítimo de Cádiz,j 
S, E. el Ueneralísimo de iosEjér-J 
citos Nacionales ha tenido a t 
conceder, con carácter provisi 
nal, la asimilación d e t e n l e 
de Ingenieros de la A r m a d a a 
Ingeniero de Caminos D.; 
Orbegozo Gangoiti, a p a r t i r def 
11 de octubre próximo pasadi 
Salamanca 6 de noviembred 
1937.=Segundo Aflo T r i u n f a l , : ^ 
Ei Almirante Jefe del E s t a d | 
Mayor de la Marina, J u a n f 
vera. 
' Destinos 
A propuesta de la Jefatura i 
Estado Mayor de la Armada,! 
Excelencia el Generalísimo del 
Ejércitos Nacionales ha tenido] 
bien disponer que el Capitán 
Ingenieros de la Armada don/ 
fredo Castro Glrona y 
pase destinado a las órdenes' 
Excmo. Sr. General Jeíe del t 
Burgos, 13 de diciembre de . 
— n Año Triunfal.=El General! 
cretarlo, Germán Gü Yuste. 
A propuesta del Hmo. Sr. 
Vicario Genend Castrense, V 
manifestado- pot la Jefatura P 
Estado Mayor de la Armada, 
Excelencia el Generalísimo 
Ejércitos Nacionales ha teniaoj 
bien disponer que el personal "" 
a continuación se expresa, m 
destinado al punto que a 
nuaclón de cada uno s e J n ^ 
Capellán segundo don Pem 
món Lamas Lourldo, ^ u e j ' 
val de s a n Femando (Cm'' 
Soldado Presbítero don 
Lema Martínez, Batallón 
clonarlo de Infantería ae 
Bufgos, 13 de diciembre de i • 
cretarlo, Germán Oü 
licenda 
Como conaecuenclft de ^ 
del Auxülar Segundo 
y Archivos de la A r m a t ó ^ i 
loe BéUaíi Lópwi y 
mi 
•iiy.y 
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i dos mesea de Ueenda por 
para Ferrol y Qultlrlz, 
s, 13 de diciembre de 1937. 
[ Año Triunfal.=Bl General Be-
0, Germán Gil Yuste. 
Anuncios oficiales 
i i a i O I A DÉ CADIZ 
uiilé do lYlüUisdi Hxtraiilüra 
|l,imlilt)8 ileC01Il|H U Iiinii.'ilas 
iiitail >« ul diu id de diciembre 
i lie iicuoi ilo (Miti luH dihpu-
tiDuoB oütiialea: 






ICOS raizol 196,35 
xk 3,45 
|lg« . . . 144,70 
na 4,72 
adoí 38,60 
(o moneda legal 2,65 
snas checa» 30,00 
onas sueca» 2,19 
onas noruegas 2,14 
tonaj danesas 1,90 
A8 LIBRES IMPORTADAS VOLUN-




pcos juizos ... ... ... . 245,40 
•los • 48,25 
' moneda legal 3,30 
lisión de Industria, Comercio 
y Abastos 
««eiíB d« propiedad indutrtal 
explotación pa-
«120.504 HoudaiUe por "mejo-
« los amortiguadores hrdráuli-
W e l a . _ A p a r t a d o 55, Saa 
í S ^ , «xplotadón pa-
Its M u «orgada a Etablisse-
Ipan^;»^"'^'''"^' PO' 'mejoras 
Aparudo 55, S«i 
La G>mísión Gestora del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta capital 
saca a subasta las Obras de construc-
ción de un Grupo de cuatro casas 
para alquiler en ía calle Pábiico, a la 
baja de cuatrocientas cincuenta y dos 
mil seiscientas setenta y cinco ptas. con 
setenta y un céntimos (452.675,71), 
conforme al acuerdo adoptado- al pun-
to segundo de la sesión celebrada el 
día 24 de noviembre pasado, y con-
tra el que no se ha presentado^ recla-
mación algnna. 
La apertura de pliegos se verificará 
en el Despacho de la Alcadía de la 
Casa Capitular, a las doce horas del 
día siguiente al en que termina el 
plazo de presentación de proposicio-
nes, presidiendo el acto el señor Al-
calde o Gestor en quien delegue. 
Las proposiciones deberán presen-
tarse personalmente en la Secretaría 
Municipal "Registro de Subastas y 
Concursos', en días y horas hábiles 
d" oficina, en pliegos cerrados y la-
crados, consignando en el anverso lo 
siguiente: "Proposic'c.» para optar a 
la Subasta de las ob as de construc-
ción de un grupo de cuatro casas pa-
ra alquiler en la calle Público", de-
biendo acompañar al mismo por se-
parado el resguardo que acredite ha-
ber consignado en la Caja Municipal 
el depósito provisional de veintiún 
mil quinientas cuarenta y nueve pese-
tas con quince céntimos (21.549,15), 
cinco por ciento del importe del pre-
supuesto. Toda proposición irá ex-
tendida en papel de la clase sexta o 
con reintegro de 4,50 y con un tim-
bre municipal de 1,50. 
Asimismo habrá de presentar fue-
ra del pliego certificado de pertene-
cer a la Asociación Sindical de Con-
tratistas, conforme a lo dispuesto en 
el "Boletín Oficial del Estado" de 
fecha 21 de julio del corriente año, 
y en el también ' 3óletín Oficial" de 
la Provincia de ha 25 de noviem-
bre del presente fie. 
La fian±a defic -va -ata el que re-
mite adjudicatai. de un diez 
por ciento del rti sia de la subasta. 
El plazo part i. presentación de 
pliegos será de ve :;,':c días naturales, 
contados a partir l .l siguiente al jde 
la publicación de pn^ente anuncio 
«n el "Boletín O icial del Estado'^ 
Burgos. 
Si el último día para la presenta-
ción de pliegos o el de la apertura 
de los mismos fuese festivo, le con-
siderarán prorrogados uno y otro ac-
to »1 siguiente di; hábil. 
L«« jpedwea fi« Ucí|adosca jfKür 
drán ser bastanteados por cualquier 
Letrado con ejercicio en esta capital. 
No se admitirá proposición algu-
na que no acepte íntegramente todas 
las condiciones fijadas en los pliegos 
de condiciones facultativas y econó-
micas. 
Los pagos al contratisu se harán 
mediante certificaciones facultativas de 
las obras ejecuta.da8, una vez aproba-
das por la Comisión Gestora d.el Ex-
celentísimo Ayuntamiento. 
La Memoria, planos, pliegos dt 
condiciones y presupuesto se hallan 
de manifiesto en el Negociado de obras 
municipales, sito en Concepción Are-
nal (edificio del antiguo Matadero), 
en días y horas hábiles de oficina. 
Cádiz, 3 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=El Alcalde (¡le-
gible). 
MODELO DE PROPOSICION 
Don..., vecino de..., en la calle 
de..., núm...., con cédala personal 
núm...., ciase..., wrifa..., expedida 
en..., enterado del anunció publica-
do en el "Boletín Oficial del l ^ado" 
de fedba de..., se obliga a efectuar 
las obras de construcción de un grupo 
de cuatro casas para alquiler en la 
calle Público de esta capital, en la 
cantidad de pesetas (en letra), 
aceptando íntegramente todas las pres-
cripciones de los pliegos de condicio-
nes facultativas y económicas que re-
gulan esta subasta. 
Fecha y firma del proponente. 
Acordada por la Excma. Comisión 
Municipal la expropiación, con de-
claración de utilidad pública, de la 
finca sita en la calle Mesón de esta 
capital núm. 19, en armonía con lo 
preceptuado en el artículo quinto de 
la Ley de Expropiación forzosa de 
10 de enero de 1879, con las modi-
ficaciones que marca el artículo 25 
de-la de 26 de julio de 1892 y el sex-
to de la de 18 de marzo de 1895 y 
demás disposiciones vigentes del Esta-
tuto y Ley Municipal, se por 
segunda y última vez a SUÍ propie-
tarios, don Benigno y don Eulalio 
Cano Martínez o a sua herederos y 
causahabientes, a fin de que se perso-
nen en el plazo de treinu días ep. «i 
expediente de su razón, para que in-
diquen el valor de la referida finca, 
en inteligencia de que al no efec-
tuarlo se entenderá que consienten ta 
que el Ministerio Fiscal sea su repre-
sentante en las diligencias de expro-
piación. 
Cádiz, 6 de noviembre de 1937. 
~ I I Afio Tr iunfaL-e i Alcalda (iU-
giW.). 
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REPIl£S£NTA€fON DEL ESTADO EN EL ARRENDANIlEIiTO DE TABACOS 
^ 
Autorizaciones concedidas para el Ensayo del CvriHvo del Tabaco en la provincia de Granada, (Segiw 






Término municipal de Qrma4a> 
189^1 Alabarse Sánchez )osé 
1892 Alabarse Sáncheo; Juan 
1893 Alabarse Santos José 
1894 Alabarse Santos Manuel 
1895 Alabarse Soto Antonio 
1896 Alarcón Chirosa Isabel 
1897 Alférez de Vera Luis 
1898 Alguacil Rodríguez Agustín 
1899 Alonso Calatayud Luis 
1900 Alonso García Sebastián 
1901 Alonso Morales Francisco 
19(^ Alonso Pérez Manuel 
1103 Alvarez Jiménez José 
1904 Alvea García Francisco 
1905 Aporta DiazJosé 
1906 Aragón Alvarez Francisco 
1907 Aragón Mendoza Alfonso 
1908 Ariza de! Paso Manuel 
1909 Arquellada Cálvente Antonio 
1910 Avila Jiménez Rafael 
1911 Avila Linares Antonio 
1912 Avila Linares Francisco 
1913 Avila Linares José 
1914 Avila Linares Rafael 
1915 Avila López Antonio 
1916 Avílés Castillo Pablo 
1917 Ballesteros López Antonio 
1918 Ballesteros López Emilio 
1919 Ballesteros López Luis 
1920 Barranco Guerrero Manuel 
1921 Barrera Aguiiar Clemente 
1952 Bertos Serrano Jiménez Manuel 
1923 jBolaños Díaz José 
1924 BuUejos Martínez Félix 
1925 Bullejos Martínez Francisco 
1926 Bullejos Martínez José 
1927 Bullejos Martínez Manuel 
1928 Burgos Jiménez Antonio 
1929 Calero Fernández Juan de Dios 
1930 Callejón Moreno José 
, 1931 Canón Rodríguez Antonio 
1932 Cara Sánchez Enrique 
1933 Casado Guerrero Juan 
1934 Casinello de la Chica José 
1935 Casinello Núñez José 
1939 Castillo Huertas Gregorio 
1937 Castillo Huertas Juan 
1938 i Castillo Martin José del 
1939 Castillo Megía? Mannel 
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8 4 0 0 0 1 9 7 1 
7 2 0 0 1 9 7 2 
1 0 0 0 0 1 9 7 8 
, "7200 1 9 7 4 
^ 3 2 0 0 1 9 7 6 
1 9 2 0 0 1 9 7 6 
3 5 2 0 0 1 9 7 7 
7 2 0 0 1 9 7 8 
1 4 4 0 0 1 9 7 9 
9 6 0 0 1 9 8 0 
2 2 0 0 1 9 8 1 
1 9 2 0 0 1 9 8 2 
7 2 0 0 1 9 8 3 
1 3 6 0 0 1 9 8 4 
1 0 0 0 0 1 9 8 5 
2 2 0 0 1 9 8 6 
S 6 0 0 0 1 9 8 7 
1 9 2 0 0 1 9 8 8 
1 0 8 0 0 1 9 7 9 
2 2 0 0 1 9 9 0 
6 5 0 0 1 9 9 1 
1 9 0 0 0 • 1 9 8 2 ' 
SOMBRSS Y APBIiLIDOB 
'ernández Alonso Angustias 
'ernández Aranda Francisco 
'ernáridez de Córdoba Gonzalo 
'ernández Guerrero Juan 
'ernández Ülescas José 
Fernández Martín Gaspar 
'erro Benitez José 
IV^IOV^U J JUOV 
Angustias (Hros.) 
Gallardo Garcia Gustavo 
Gallardo R. Acosta Fernando 
Gamarra Molina Manuel 
García Alvarez Bernabé 
Garcia Bertos Francisco 
García Brieva Angel 
García Cara josé 
García García Antonio 
Garda García )osé (menor) 
García Gü José 
García Guerrero Francisco 
Garcí.T Gutiérrez Manuel 
García Polo Alfonso 
García Polo Francisca 
García Rodríguez Francisco 
Garda Santiago Francisco 
García Segura Francisco 
Garda Torres Ramón 
08r»<5ii ^«linas Rafael 
m 
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SI 
KOMBBBS T APELLIDOS 
Gómez Martín Brígida 
Gómez Martín Manuel 
Gómez Megías Antonio 
Gómez Rodríguez Joaquín 
Gómez Sierra Francisco 
González Delgado Josefa 
González .Rodríguez Jesús 
González Méndez Francisco 
González Méndez José 
González Rodríguez José 
González Ruiz Francisco 
González Serrano Juan 
Guerrero Ibáñez Angel 
iernández Gómez Juan Antonio 
iernández Jiménez Antonio 
íigueras Reyes Manuei 
ílta Rojas Crisóstomo 
íitos Hitos Rafael 
zquierdo Martín Rafael 
iménez Alvarez Francisco 
iménez Castro Manuel 
iménez Cobos Francisco 
iménez Cobos Miguel 
iménez Cobos Tomás 
Iménez Fernández José María 
iménez Ortega José 
iménez Panza Obdulio 
iménez Romera Eduardo 
iménez Vilchez Juan 
.eyva Alhama Juan 
Linares González Rafael , 
inares Ruiz Rafael 
Jnares Sánchez Antonio 
ópez Barajas Concepción 
-ópez Barajas Ortiz Manuel 
ópez Castillo Antonio 
.ópez Castillo Juan 
-ópez Cuervo Serafín y J. Porras 
.ópez Gómez José 
López González Cristóbal 
López Jiménez Miguel 
López Leyva José (mayor) 
López Leyva José (menor) 
López Martínez Mauuel (mayor) 
López Moreno Antonio 
López Moreno de Leyva Manuel 
López Moreno Manuel ('segundo) 
López Peinado José 
López Rojas José 
López Sánchez José 
López Vilchez Juan 
Lorite Pérez Victoria' 
án Cueto Salvador 
' án Rodríguez José 
Ján Torres Manuel 
Llórente Olmedo José 
Machado Grados Mariano 
Marín Qcete Antonio 
Martín Alonso Antonio 









irOUBRBS T APELLIDOS ' 
Número 
le p lantu 
de la 
cosoealóB 
1 7 2 0 0 2 0 5 3 Martín Gabaldón José 7 2 0 0 
1 0 2 0 0 2 0 5 4 Martín García Juan (mayor) 1 0 2 0 0 
6 5 0 0 2 0 5 5 Martín López Juan 9 8 0 0 
7 2 0 0 2 0 5 6 Martín Morillas Enrique 4 8 0 0 
2 4 0 0 2 0 5 7 Martín Muñoz Antonio 1 4 9 0 0 
1 0 8 0 0 2 0 5 8 Martín Reyes Miguel 7 2 0 0 
1 0 2 0 0 2 0 5 9 Martínez Cañavate Francisco 2 2 4 0 0 
3 7 5 0 0 2 0 6 0 Martínez Freire Antonio , 3 8 0 0 
8 4 0 0 0 2 0 6 1 Martínez Mendia Rafael 3 8 0 0 
8 6 0 0 2 0 6 2 Martínez Molina María 1 9 2 0 0 
1 0 2 0 0 2 0 6 3 Megías Contreras Antonio 4 6 0 0 
2 2 0 0 2 0 6 4 Megías Leyva Antonio 4 2 0 0 
1 0 4 0 0 2 0 6 5 Megías Megías Antonio (menor) 8 2 0 0 
1 7 0 0 0 2 0 6 6 Megías Pérez Enrique 9 0 0 0 
6 5 0 0 2 0 6 7 Megías Pérez Manuel 5 0 0 0 
4 8 0 6 2 0 6 8 Megías Sánchez María Josefa 7 5 0 0 
1 3 6 0 0 2 0 6 9 Mendez R. Acosta Antonio 4 8 0 0 0 
2 0 4 0 0 2 0 7 0 Merino Fernández Juan 1 0 2 0 Ó 
5 0 0 0 2 0 7 1 Mochón Gonzáléz josé 2 3 0 0 Í ) 
2 2 0 0 2 0 7 2 Molina Llórente Manuel 1 1 5 0 0 
3 8 0 0 2 0 7 3 Molina Sierra Francisco 2 4 0 0 
6 5 0 0 2 0 7 4 Molinero Jaldo Eduardo - ' 7 2 0 0 
6 5 0 0 2 0 7 5 Montero Moreno Natividad 9 6 0 0 
1 1 0 0 0 2 0 7 6 Montes Díaz Rafael 2 0 0 0 0 
7 2 0 0 2 0 7 7 Montes González Andrés 5 6 0 0 
1 7 0 0 0 2 0 3 8 Montes Márquez Miguel 4 6 0 0 
5 0 0 0 2 0 7 9 Montes Peralta Julia 8 6 0 0 
1 3 6 0 0 2 0 8 0 Montes Rivas Juan 1 9 2 0 0 
3 2 0 0 0 2 0 S 1 Montoro Navarro José 9JOOO 
9 0 0 0 2 0 8 2 Montoro Salas Francisco 1 7 5 0 0 
4 0 0 0 2 0 8 3 Montoro Salas Pedro 1 9 2 0 0 
2 4 0 0 2 0 8 4 Montoro Navarro Fernando 4 0 0 0 
5 0 0 0 2 0 8 5 Montoro Soto Antonio 4 0 0 0 
2 2 0 0 2 0 8 6 Morales Carvallo Manuel 8 6 0 0 
6 1 6 0 0 2 0 8 7 Morales Martín Dolores 1 3 6 0 0 
1 0 4 0 0 2 0 8 8 Morales Martin Enrique 1 1 0 0 0 
1 7 0 0 0 2 0 8 9 Morales Pozo Luis 1 1 5 0 0 
3 6 0 0 0 2 0 9 0 Moreno Agrela Eduardo 2 5 0 0 0 
8 6 0 0 2 0 9 1 Moreno Agrela José 3 0 0 0 0 
2 5 6 0 0 2 0 9 2 Moreno López de Tejada José 7 2 0 0 
2 5 0 0 2 0 9 3 Moreno Martín Encarnación BOOO' 
3 8 0 0 2 0 9 4 Moreno Velasco Eduardo 1 2 7 0 0 
3 9 0 0 2 0 9 5 Morilla Jiménez Francisco 1 3 6 0 0 
7 2 0 0 2 0 9 6 Muñoz Chápuli Julio 1 0 0 0 0 
3 2 0 0 2 0 9 7 Muros Díaz Pedro 7 2 0 0 
4 8 0 0 2 0 9 8 Narváez García Miguel 3 9 0 0 
2 4 0 0 . 2 0 9 9 Narváez Ramos Vicente 4 6 0 0 
7 2 0 0 2 1 0 0 Navarro Ariza Rafael 5 7 0 0 
1 0 2 0 0 2 1 0 1 Navarro Rodríguez José (hijo) 4 6 0 0 
2 8 0 0 2 1 0 2 Nogueras Morales Antonio 4 6 0 0 
1 3 6 0 0 . 2 1 0 3 Olmedo Herrera Ana María 7 2 0 0 
4 6 0 0 2 1 0 4 Ortega Aranda Miguel : 2 1 6 0 0 
1 0 4 0 0 2 1 0 5 Pardo y Pardo Antonio 1 9 2 0 0 
2 2 0 0 2 1 0 6 Peinado Rodríguez Manuel 4 9 0 0 
7 2 0 0 2 1 0 7 Pérez Díaz José 8 6 0 0 
1 0 8 0 0 2 1 0 8 Pérez García Manuel : ,, 2 4 0 0 0 
7 2 0 0 , 2 1 0 9 Pérez García Nicolás 'Ijl 65d0 
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Anuncios p a r t i c u l a r e s 
Comisión de Incautación do Bisnei 
do León 
Don Cipílano Gutiérres Velasco, Se-
cretario accidental de la Comisión 
Provincial di Incautación d« Bie' 
nes. 
Certifico: Que esta Comisión Pro-
TÍncial de Incautación de Bienes, te-
niendo en cuenta los datos aportados 
por la entidad "Rodríguez Prieto Hi-
jos", de Santander, las informaciones 
adquiridas, y no constando, por otra 
liarte, dato ni elemento alguno q^ ue 
baga aparecer incluida a la menciona 
entidad en el articulo sexto del De-
creto de 10 de enero de 1937, acor-
dó con fecha 12 át agosto acceder a 
lo solicitado y levantar la interven-
ción de todos sus créditos, pudiendo 
en consecuencia proceder a su cobro 
en toda la Eona del territorio libe-
rado. 
Y para que coáste y a petición del 
interesado para su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado", expido 
la presenu en León, a 25 de agosto 
de 1937.—II Año Triunfal. = V . ° B." 
El Presidente (ilegible). =E1 SecteU-
rio, Cipriano Gutiérrez Velasco. 
B A N C O X ) £ B X X ^ B A O 
El Consejo de Administración del 
Banco de Bilbao, previa la oportuna 
autorización Gubernativa y de acuer-
do con el articulo 40 de sus Estatu-
tos, ha dispuesto convocar a Junta 
General extraordinaria de Accionistas 
para el día 27 del corriente, a las 
once y media del día, es el salón de 
Msiones del Banco. 
Tiene por objeto la celebración de 
«sta J u n u extraordinaria: ratificar la 
gestión desarrollada por el legitimo 
Consejo de Administración de este 
Banco, elegido por su Junta de Ac-
cionistas, particularmente la realiza-
da para que se reconozca y declare 
nula e ineficaz la puesta en práctica 
por el ilegitimo e ilegal Consejo que 
nombró el llamado Gobierno de Euz-
kadi, bien por sí o ya por mediación 
de representantes, así como la de su-
puesta JunU de Accionistas fecha 31 
de marzo de 1937, en que se trató 
da confirmar u n irregular actuación, 
y tü especial respecto a lo que de I» 
^ i s m a o de sus derivaciones haya U-
nido lugar o pueda verificarse toda-
vía en Inglaterra, Francia, Holanda o 
cualquier otro p a í s extranjero; y 
otorgar antorinción general al Con-
Mjo de Administración para todas lai 
««^•«Mili ivdicialH • *stiaj«4küi-
les que sean necesarias al Basco ton 
tal motivo. 
Tienen derecho de asistencia todos 
los señores Accionistas; pero para te-
ner voz y voto se requiere ser posee-
dor de diez o más acciones inscritas 
a su nombre con tres meses de anti-
cipación a la celebración de la Junta. 
Los señores que a tenor de las pres-
cripciones estatutarias hayan de asis-
tir a la Junta que se convoca se ser-
virán presentar en esta Secretaría con 
dos días de anticipación los títulos 
de pertenencia de sus acciones y los 
poderes, en su caso, a fin de que se 
les provea de la correspondiente pa-
peleta de asistencia. 
El derecho de asistencia es delega-
ble en otro Accionista con voz y yo-
t o : derecho que se interesa encareci-
damente sea ejercido por ios smorea 
accionistas que no paedan conkcrrir 
personalmente. 
Bilbao, 1:1 de diciembre de 1937. 
— 1^1 Año Triunfal. = El Secretario, 
Angel Pérdigo. 
A d a í l n i s t r a c l ó n de Justicia 
B u r g o s 
Don Antonio de Vicente Tutor y de 
Guelbenzu, Juez de Instrucción de 
Burgos y su Partido, 
Por el presente, que se acordó pu-
blicar en este periódico oficial, en 
providencia de hoy, dictada en el su-
mario ^ue se sigue en este Juzgado 
con el número 198 del corriente año, 
por el supuesto delito de estafa, se 
hace saber por este conducto a Mr. 
Arthur Maury, domiciliado en París, 
Avenue Montmartre, 6, casa Arthur 
Maury, presunto perjudicado en dicho 
sumario, el derecho que le asiste para 
mostrarse parte en el proceso y re-
nunciar o no a la restitución de la 
cosa, reparación del daño e indemni-
zación del perjuicio causado =gor el 
hecho punible, segíin preceptúa el 
artículp 109 de la Ley de Enjuifia-
miento Criminal. 
Y para que conste y tenga lugar 
lo acordado, expido el presente qu 
firmo en Burgos, a veintiuno de oc-
tubre de mil novecientos treinta y 
siete.—II Año Triunfal. •= El Juez 
de Instrucción, Antonio de Vicente 
Tutor y de Guelbenzu.=E1 Secreu-
rio, Rafael Gil Sanz. 
\ 
T u d e l a 
El señor Juez de primera instancia 
de este Partido, por providencia de 
hoy dictada en el juicio declarativo 
de mayor cuantía promovido por el 
Procurador don Alejandro Bozal Sáh-
oh** m iwnbcc de doña JuUa J i m ^ 
nez de Alio y Carsí, viuda, mayoi j 
edad, vecina de Pamplona, conwdo 
Julio Sigüenza y Junéneij, mayot ( 
edad, casado, empleado, en igaoni 
paradero, y subsidiariamente coott 
la herencia yacente o heredetoé i 
conocidos del mismo, sobre otorii 
miento de' escritura pública y nulid 
y cancelación de insctipcionej di ( 
versas fincas, ha abordado conln 
traslado de dicha demanda a U piij 
demandada, emplazándole pot mii 
de edictos que serán pubíícadoi i 
los '"Boletines Oficiales del Estsí 
y de la provincia de Navarra,. 1 
ciéndoles el'segundo llamamiento i 
ceptuado por el artículo 528 dt 1 
Ley de Enjuiciamiento Civil, pii^  
que dentro del término de cmco i 
improrrogables comparezca en los ¡ 
tos, personándose en forma, b)j| 
apercibimiento de que si no lo vu 
ficá será declarado en rebeldía y I 
parará el perjuicio a que haya! . 
Tudela, veintinueve de novieml)! 
de mil novecientos treinta y sieíe,-^  
I I Año Triunfal,=El Secretano, ¡ 
nuel Ballesteros Avilés. 
Ollvenza 
Don Antonio Lena López, Jnni 
primera' instancia de la ciudad i 
Olivenza y su Partido. 
Hago saber: Que en este JM! 
do se tramita expediente sobre dx' 
ración de herederos abintestato i 
muerte de doña Serafina FalcatoKj 
gales, que siendo de estado solti 
sin ocupación especial, de cuatenúj 
ocho años, hija de don Gábiiel yr 
ña Ana, natural y vecina de Alt" 
chel, donde tuvo siempre so don 
lio, falleció en dicha villa el días 
de julio de mil novecientos treintaj 
siete, sin que conste que haya oioif 
do testamentó y no dejando des« 
dientes ni ascendientes. Rcdafflaal 
herencia sus hermanos de doble vinij 
lo don Félix y don Andrés, conocí 
por Aquilino Falcato Nogales, acr 
pañando la documentación neces 
justificativa del parentesco, y se 
ma a las personas que se crean ' 
igual o mejor derecho a la expif 
herencia para que comparewan ani 
este Juzgado a reclamafla «nt" ÍJ 
término de treinta días hábiles 
tados desde el siguiente a la 
ción del presente edicto en el . 
tín Oficial del Estado" y en el « 
provi¿cÍ3 de Badajoz, apetcibido» ^ 
de no verificarlo les- patari el pe«» 
cío a que hubiere lugar. 
Dado en Olivenza, a vciB 
noviembre de mil no^íci^ '^ jj, 
y siete.—II Ano T r i u n f a l . J » 
de primera instancia, Antonio 
López. 
^ W F B K N T i P B O ^ f i " ' 
m s • y 
